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C O N T R A L A L E Y D E A S O C I A C I O N E S 
E X P O S I C I Ó N 
I D E X . 
O B I S P O D E A L M E R I A 
E l v e n e r a b l e P r e l a d o , l i m o , y R u d m o . S r . D . V i c e n t e C a s a n o u a 
y M a r z a l , h a d i r i g i d o a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e 
m i n i s t r o s , l a s i g u i e n t e e x p o s i c i ó n : 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de 
fniuistros. 
Eiccmo. Sr.: 
Viva y sobremanera dolorosa fné la im-
presión que despertó en mi ánimo la lec-
tura de la sentida y respetuosa carta que 
dirigió á V. E . el eminentísimo Cardenal 
[Primado, fecha 31 de Julio último, rogán 
dolé que no presente a la deliberación de 
las Cámaras el dictamen de la Comisión 
parlamentaria que entiende en el proyecto 
de ley de Asociaciones, á la cual carta 
presté gustoso, por escrito, mi completo 
y-decidido asentimiento, por tratarse en 
ella de una cosa evidentemente justa, y, 
como tal, juzgada en los severos Tribuna-
lies de la razón natural, del derecho ci-
vil y canónico y, por el no menos recto y 
para los liberales todos, inapelable de 
la conciencia y anhelo público. 
Cuando la sana razón, libre de prejui 
Cios anticlericales y de odios sectarios 
examina á la luz de su natural criterio la 
que se ha dado en llamar cuestión reí i 
«iosa , que no existe más que en el perver 
tido corazón de algunos vocingleros de-
Jcnsores de una política exótica y anti 
tspañola, ve con claridad meridiana el in-
discutible y preferente derecho que tienen 
las Asociaciones religiosas á que se am 
paren y favorezcan sus fines santos y civi-
lizadores, como lo tiene toda otra socie-
dad de aspiraciones honestas. Porque si 
en la consecución de cualquier fin recto 
hay un progreso verdadero, que incluye 
¡naturaílmente el Serecho de realizarlo, 
cuando á la rectitud y honestidad natu-
ral se juntan motivos y fines que trascien-
den á un orden superior, el adelanto que 
su realización trae á la sociedad es más 
importante y, por consiguiente, mayor y 
más justificado su derecho. Así lo cateo 
dieron, no sólo los valientes campeones de 
la causa católica en las Cortes del período 
revolucionario septembrino, sino hasta los 
más radicales y sectarios diputados de 
la extrema izquierda de aquellas memo-
rabíes Cortes, que con sus votos, unidos 
á los de los católicos, abrieron en la ley 
puerta franca á las Comunidades religio-
pas, siendo consecuentes con su criterio 
yerdaderamente liberal. 
Por otra parte, la Constitución vigente 
concede á todo español derecho á asociar-
se para todos los fines honestes de la vida 
)u«naiia, y bien sabe V. E . que lo son los 
jjue persiguen las Comunidades religio 
Sas, y aun reconoce, como todos los cató-
íicos, que son eficazmente moralizadores 
por las virtudes que resplandecen en sus 
individuos y por la obra redentora que 
ejercen, tanto en los pueblos, como en las 
paciones infieles. , 
Creóme dispensado de aducir pruebas 
canónicas después de haber visto escritas 
y publicadas numerosas cartas de vene-
rables Prelados, en las que aparece clara 
ty evidente la justicia que asiste á las 
'Asociaciones religiosas para vivir según 
el espíritu de sus reglas aprobadas por la 
Santa Sede, de cuya exclusiva competen-
cia es cuanto se refiere á la existencia, 
)organización y desenvolvimiento de las 
yuismas, siendo arbitraria y destructora la 
Intromisión que pretende atribuir al Po-
jder civil el dictamen emitido por la Co-
Xnisión parlamentaria, atentando á lo sa-
grado de un pacto solemne, como es el 
^Concordato, y envolviendo cierto disimu-
lado desprecio de la autoridad del Roina-
¡no Pontífice en el estudiado olvido de sus 
eapientísinias y paternales Constituciones 
y Encíclicas. 
Cortando, pues, estas consideraciones 
jadmirablemente expuestas por muchos de 
¡mis venerables hermanos, me detendré un 
poco en examinar el sentir de la gente 
¿española acerca del proyecto, que tan 
profundamente conmueve los ánimos en 
¡púestra querida Patria. 
LÍI palabra, que debe ser expresión fiel 
)clel pensamiento humano, según él fin na-
tura y moral que al lenguaje ha seña la -
do el Lreador, cuando procede de aquellos 
(En cuya frente brilla el esplendor de la 
ciencia enaltecida con la aureola de la 
jmtondad, de tal manera subyuga los en-
cendimientos de la multitud, que no hay 
quien se resista á un leal asentimiento, 
descansando, seguro, en su veracidad. 
I Publicadas en periódicos y libros las so-
lemnes manifestaciones hechas por vue-
cencia en el Mensaje de la Corona, de que 
rendía ferviente culto al p ú b l i c o anhelo 
y de que de la op in ión del pueblo reci-
fjirá su i n s p i r a c i ó n , siendo és ta como el 
ífaro que 'le h a b í a de orientar en el re-
suelto y nebuloso campo de la actual po-
Hítica, estaba Completamente tranquilo, 
¡por conocer, como conoc ían todos, cuál 
era el cri ter io de la inmensa m a y o r í a de 
los e s p a ñ o l e s , no siendo parte á tu rbar 
^aquella t ranqui l idad los gri tos escandalo-
sos, las blasfemias horrendas y los sacri-
legos c r í m e n e s perpetrados por hombres 
ue perdieron la fe, In honradez y el pa-
riotismo, dando ocas ión , con sus nefan-
os hechos á aquellas e s p o n t á n e a s y gene-
ales manifestaciones á t religioso entusias-
íno qw: hicieron comprender, aun á los 
inás enemigos, cuá l e s eran los sentimien-
tos que dominaban en esta nación hidalga. 
^ U i promesa hecha por V . E . ante el 
cundo, recordada en su carta por el exec-
e n t í s i m o y r e ve r e nd í s imo seño r Arzobispo 
'e /nrngoza. de que, si presentaba á las 
orles r l proyecto de Asocincinnes. iría 
.'CMV^.'O de fas indispensables v nece-
janas negociaciones con la Sania Sede 
^ ' cuya MUcrvención nada puede hacer-
le W este espmoso asunto, si ha de estar 
atento á los compromisos solemnemente 
contraídos, alejó, aun de los más suspica-
ces, todo recelo, teniendo por cierto que 
nada se haría que no fuese de acuerdo con 
el Romano Pontífice. Algún temor abri-
gaban los corazones católicos, al ver qvt* 
no era disuclta la Comisión parlamenta-
ria encargada de presentar el dictamen por-
que en ella, aparte de ser todos sus indi-
viduos de ideas excesivamente liberales, 
formaban también algunos tenidos por 
francamente sectarios, á quienes la Prensa 
había atribuido manifestaciones opuestas 
enteramente á lo fundamental de nuestra 
fe católica, sin que constase, ó, á lo menos, 
se hubiera publicado su protesta, que era 
lo menos que se podía exigir para que los 
sentimientos del pueblo católico no apare-
ciesen amenazados. 
Contribuyó, sin embargo, á calmar al-
gún tanto los espíritus de los católicos, la 
resolución tomada por el Gobierno de Su 
Majestad, cuya presidencia V. E . tan dig-
namente ostenta, de abrir pública informa-
ción á la que pudiesen aportar todos los 
ciudadanos cuantos datos-contribuyesen á 
aclarar los deseos y aspiraciones del pueblo 
español. Multitud de personas doctas y 
elocuentes acudieron al llamamiento del 
Gobierno, declarándose la inmensa ma-
yoría de ellas en favor de las Ordenes re-
ligiosas, siendo su argumentación tan ló-
gica y convincente, que sus discursos siem-
pre se escucharon con atención y respeto, 
y, en ocasiones, arrancaron aplausos á los 
mismos enemigos. 
Y si esto no es bastante para que el Go^ 
bierno conozca el sentir del pueblo católi-
co, que salvo rarísimas excepciones, in-
tegra toda la nación, acérquese á las pro-
vincias, pulse los anhelos de la multi-
tud, oiga las voces de las gentes, vea las 
instancias que con más frecuencia que 
nunca nos hacen y dirigen ahora á los 
Prelados para que interpongamos nuestra 
autoridad cerca de las Ordenes religio-
sas, á fin de que abran escuelas y cole-
gios en las ciudades y pueblos, estreméz-
case con nosotros al escuchar los gritos 
de maldición y de muerte con que han 
amenazado si se les retiraba una comu-
nidad religiosa dedicada á la enseñanza 
gratuita de las niñas, fije su atención en 
quiénes son los que solicitan la apertura 
de nuevos colegios de religiosos para la 
enseñanza de la niñez y de la juventud, 
y verá que no solamente son los tradicio-
nalistas y antiliberales, sino los mismos 
alcaldes demócratas, en cuyas manos ha 
puesto V. E . la vara de la autoridad, los 
que á mí mismo, en este verano, me han 
hecho vehementes instancias para que se 
abriesen nuevas clases en los colegios es-
tablecidos, y se fundaran otros. 
Y los que esto piensan y quieren no 
pasarán gustosos por lo que diga el dic-1 
J a m á s se ha visto una afluencia tan enor-
me de forasteros, siendo punto menos que 
imposible la dis t í r ibución de los mismos 
en fondas y hoteles, á pesar de las medidas 
previsoras de la Junta organizadora. vSola-
mente de Francia acud i rán más de 5.000 ca-
tólicos. 
E l • • c r * t « H o B « n « r « l . 
VliíNA 7. I2,IO. 
El conde Enrique Yambite, secretario ge-
neral permanente de los congresistas eu-
caríst icos, ha llegado ayer, dedicándose en 
Seguida á ult imar preparativos. 
El lunes quedará constituido otro nuevo 
Comité local. 
Eí doSsgado d s S u S a n t i d a d . 
V l R N A 7. 13. 
Se hacen grandes preparativos para reci-
bir al delegado especial de Su Santidad, que 
es esperado el mar te» por la mañana . 
T a l a g r a m a d a a d h e s i ó n . 
V l B N A 7. 13,22. 
E l Obispo de Orleans ha enviado un ca-
r iñoso telegrama expresando su sientimiento 
por no poder asistir al Congreso. 
E l A r z o b i s p o d a P a r l a . 
PARÍS 7. 14,20. 
E l Cardenal Arzobispo de Par í s , monse-
ñor Amette, sa ldrá el lunes por la m a ñ a n a 
con dirección á Viena para asistir al Con-
greso Eucar ís t ico . 
Le acompañarán el sacerdote Thomas, v i -
cario general, y M. Adam, vicario general 
promotor. 
Su eminencia pres id i rá la sección france 
CAUSC^ PARISIÍM 
L A S E C T A 
D E L R I D Í C U L O 
LAS T R O P A S D C B O O T H 
E l día pasado fué conducido en Londres 
6 la morada del silenoio el ruidoso general 
Booth, jefe y fundador de la Salvation Ar-
my 6 Ejército de Salvación. 
E l fúnebre cortejo atravesó la calles pre-
cedido de bombos y trombones y seguido de 
numerosos soldados de ese famoso ejército, 
en que todos son músicos y danzantes. 
Una banderola extendida ante el carro del 
muerto ostentaba en grandes caracteres ro-
jos estas palabras: 
t j E l general ha ascendido!• 
D E N U E S T R O R E D A C T O R 
C A T f í ü Ü Í S L f l 
A V lEf iñ 
ORÓNSGA D E V I A J E 
Acabamos de llegar á la hermosa ciudad 
suiza de orillas del lago Senian, después de 
un viaje felidsimo. 
La Representación Catalana al Congreso 
de Viena va siguiendo exactamente su i t i -
nerario, con la m á s completa si^tlsfacción de 
sus numerosos miembros. 
Salió el día 2 de (ieroua, á cuya estación 
acudieron, para despedir á los expediciona-
rios, los muy ilustres señores vicatio gene-
ra l y secretario de Cámara , en representa-
ción del i lus t r í s imo Prelado. 
En la de Figueias, donde se agregaron al-
E.sta secta ridicula, cuyas manifestaciones guxxos inscritos, la despedida tributada alcan-
zó verdaderos caracteres de manifestación po-
pular, ya que el amplio andén de la esta-
ción estaba materialmente ocupado por in-
gente mul t i tud . 
parecen un perpetuo número de circo, cu 
yas canciones recuerdan las coplas de Ca-
laínos y cuyas máximas diríanse extraídas 
de los cuentos de un mal hu-m-orista inglés, 
no ha tenido el pudor de atenuar un poco 
el ruido de sus mascaradas y lo grotesco de 
sus bufonadas ante la muerte de sm jefe y 
fundador. 
t j E l general ha ascendido!* 
Lo inverosímil es que sobre el ataúd, ro 
deado de alborotadores delirantes, se junta-
so. del Congreso, y el viernes, á las ocho ron fraternalmente al casco y á la Biblia del 
de la m a ñ a n a , d i rá la misa de pontifical 
en la metropolitana de Viena 
UN NOTABLE ARTÍCULO 
D E L 
PADRE JOSE DÜESO 
general las coronas enviadas por el Rey 
Jorge de Grecia, por las Reinas Mary y Ale-
jandra y por el Emperador de Alemania, 
cuyo wagnerismo debiera sentir amago y 
náuseas ante la desaforada cacofonía de los 
V t J A \ CARTERA 
E L V A G Ó N 
R E S T A U R A N T 
PASILLO CÓMICO É HISTORICO.. . 
(Dividido, como podrá ver el lector, en varias n 
cenas iamontables.) 
B l r á p i d o <ie Baa l ando r I r í i n , con lu ion g o l i w de 
vuranounUsa quo lugresau, su d i r i g u ú U curte, atra? 
voKindo t u n ó l o s , s a lvando t r inchunu) y bonhvinde 
p ivoip ic ios , eu cuyo fundo se doscubruu puiturosuoc 
val lo» . L o s viujoroe, i ndu lun lo iucn tu i.< 1 ..La lo,-,, eo 
giiH osiontioa do butaca ó f u m u n d o un c ÍKar r i l l o 000 
oior to abandono, c u ol oorrodor dol v í i s ó n , «Kportwi 
ya oon impao io i i c i a quo ¿ua l legada l a hora do 00 
mor . U n viajo , y por a ñ a d i d u r a entro monta i laa , ny 
su l t a s iempre un a d m i r a b l o s p o r i l i v o . | P o r A n t Va 
oriado do blanca l ib rea , 011 cuyos b o t ó n o s apurocou 
las i n í c i a Je s do c L a C o m p a ñ í a fnuu'nac.ional do Va 
gonos-oamaíü», va a s o m á n d o s e rospetuosomento & !<)• 
dopartamentoft, proKiiiiUndo q u é viajoros desean a l 
Deapués de una noche, pasada felizmente.1 iNWÉlif Casi todos solicitan d opor tuno ttiket» i>ar« 
en el tren, aparecieron ante los congresistuo 
catalanes las esbeltas torres del hermoso san-
tuario de Fourv iére , eu Lyon. 
Allí se trasladaran todos, siendo recibidos 
por el reverendo párroco, en representación 
del eminentisiiuo Cardenal primado, y por 
el padre Nonell, en la de la numerosís ima co-
lonia española 
Celebró el Santo Sacrificio, en el altar ma-
yor, hermosamente adornado y profunamen-
te iluminado, el presidente, Sr. Gou, canó-
nigo de Gerona, interpretando varias piezas 
salmos de esas tr0pasr'1as cuales, según in- a l ó rgano durante la misa el reverendo For-
fonnes fidedignos. Parecía que danzaban 
una giga en torno del venerable muerto 
¡Danta macabra! 
tunet, de la Comitiión. 
Una vez terminado el Santo Sacrificio, se 
ade lan tó el doctor Oou, para d i r ig i r un afec-
Cerrando eycortejo iban representaciones j tuoso saludo á Nuestro Señor de Fburviére , 
del Ejército y de la Marina británica Y U 
Lnnterne, tan desatada contra las manifes-
taciones exteriores del culto y contra la par-
ticipación del Ejército francés en las fiestas E l reverendo padre Dueso publica, en 
el último número de E l Ir is de Paz, un de Orleans, encuentra' esto muy natural, 
notable artículo, contestando á ciertas por tratarse de una ridicula secta proles 
falsas especies injuriosas que se leen en tante 
E l libro del periodista, de D. Basilio Al 
varez. 
E l padre Dueso pone, con gran clari-
dad y tino y desapasionamiento, en su 
punto los hechos en cuestión, desvane-
ciendo toda duda que sobre su proceder \ve}UÍedores de 
eu nombre de ía tierra del MonL^rra t . 
En .improvisados, al par que elocuenU-s 
párrafos, felicitó á los peregrinos, que, des-
preciando las molestias anejas á tan largo 
viaje, van á Viena, nara continuar la his-
toria de nuestros católicos pasados. 
Seguidamente, tu.vo lugar la exposiefón de 
S. D . M . , cantándose por todos loa españo-
les el Laúda te . 
Con el San t í s imo, dióse la bendición, des-
bordándose entonces el entusiasmo de los ex-
carnavaladas, entonces sí que habría fcaoioo | pedicionarios, que prorrumpieron u n á n i m e s 
trisa para todo el año», como dicen ciertos ^ ei Firme UL WZ, que pareció al cronista, 
la calle de Carretas. Sólo ,TeSonan¿0 [jaj0 ias majestuosas naves de la 
Si en Madrid se hubiera presentado un 
día en la Puerta del Sol una compañía de 
este ejército, si esa compañía cómico-pedes-
tre hubiera dado wna representación de sus 
pudiera abrigar a lguno y haciendo br i l l a r 9 ^ no se habría llegado al final de la V o - imponente Basílica, una protesta sincera del 
una vez m á s su pureza y levantamiento, ¡ o ^ / 3 representación; soldados y soldadas corazón español , hecha en la descreída Frau-
de miras, en lo que respecta á las obras .™1 Seperal Booth habrían visto lo que vale contra los malos caminos emprendidos 
de celo por la Buena Prensa, en que v i e - i j " ejércit0 % hugonotes contra las armas ^ nuestra Patria querida. 
del general Rechifla, cansado de ganar vic 
torios en los jacarandosos países que dora 
$1 sol. 
Luego de visi tar ' Lyon en coche, sali-
mos los congresistas para Ginebra, donde 
pasaremos dos d ías , siguiendo despiiiés núes 
ne o c u p á n d o s e 
E l a r t í cu lo e s t á escrito en correcto y 
cristiano estilo, sin la menor acr i tud n i Pero en España ni siquiera ha twfímíaia i ^ r * v i s i t a ¿ 7 S^ 
ofensa hacia el Sr. Alvarez , antes t r a t á n - penetrar la Salvation A r m y . En Francia, ¿e Francia 
dolé con toda c o n s i d e r a c i ó n y hasta a f e e - 1 i n f r u c t u o s a m e n t e porque tam~ | Des és de lo dicho no mc *gfci más que 
to , y reconociendo en é l , como reconoce-' J'^'/^/ está muy desarrollado el , hacer resaltar la importancia suma, que no 
mos todos, las bri l lantes y extraordinarias Z ^ l 0 . ^ A r , paJ de Rci^h'vo ^ " " " ' s ó l o por el número , sino también por la ca-
dotes de periodista de que e s t á adornado.! p f ^ f ^ t V ^ c,,0/ C<TP?' t at™chteranAen lidaá, La Representación Catalana tiene. En fíw/ w ta rué Montmartre,. n¡í £¿5*^ m á s del delegado del señor 
^ v Z f n ^ Z Parad0 w™Jflr̂  Obispo de Gerona, canónigo Gou, la exce-
TemZ<n ¿ ¿ Í ^ Z de Salir T S ^ 0 M Í ? ' len-tíSina marques^ de Julfá, con su- diStin-
¿ Z I T r , r L r t l S T miJ huesec*Uos ** h guida hija Josdina. que ostentan la deleKa-
h T d , í^íí2SaSiÍ!fi*íJ ^ ' « / ^ d ó n en e\ Congre¿>4de Viena de las seño-
ba de risa cuando, después de un discursillo ^ barcelonesaS; el doctor Vi lar , de F i -
E L C O R G R E S O I N T E R N A C I O N A L 
I D E 
P R E N S A D I A R I A 
r O R TELfiGRAFO 
PARÍS 7. 13,20. 
Durante los d ías 26 á 30 inclusive del mes 
p róx imo se verificará en esta capital el ter-
cer Congreso internacional de la Prensa 
diaria. 
E l Congreso será patrocinado por el Go-
tamen de una C o m i s i ó n , que, aunque se bierno. 
llame á s í misma ca tó l ica , juzgada por i ^ sesiones se ce lebra rán en el Círculo 
esta su obra aparece sectaria, y cuyas de ^ Librer ía , boulevard Saint-Germain, 
resoluciones, si las Cortes las aprobasen, Í 2 ' J ¡ S * & ^?eran ?res,d!áaS»poí t direc' 
a b r i r í a n un pe r íodo de p e r t u r b a c i ó n y á e ¿ diputado * * * * * * Paul Bluysen' 
orden cuyas consecuencias no es posible | Las Compañías ferroviarias anuncian no-
jtables rebajas en los precios. 
V n m X 0 t n L ^ i r t ^ 0 í de 5* soliada' ?vev^, médico dé la . R e p r e s e n t a c i ó n . ; don 
m m m m hugonotes en ralo- ^ ú v h k , de G i b r a l t a r ; D . Mart ín Llobe-
njAh! iQuelle chance, 
Quand j 'y pense, 
Tra. . . dori... dori... dordf. 
E C H A U R I 
En gracia, pues, de la paz, de la tran-
quilidad de los pueblos, del verdadero pro-
greso literario y moral, de que tan neces i . 
tada está nuestra atribulada nación, el 
Obispo de Almería, interpretando el nnhe-
lo de todos los católicos de su Diócesis, 
ruega á V. E . entre desde luego en fran-
ca y filial conversación con el Romano 
Pontífice, padre de todos los fieles, á quien 
en definitiva toca resolver este importan-
te asunto, deseche después el dictamen de 
la Comisión, retire de la mesa dol Congre-
so el proyecto de la ley de Asociaciones, 
haga tabla rasa de todos sus compromi-
sos políticos que estén en oposición con 
la voluntad del pueblo católico, á quien 
está encargado de gobernar, no haga caso 
de las voces más ó menos gruesas que 
lancen al viento cuatro sectarios, enemi-
gos de Dios, de España y de la Monar-
quía, á quienes por su insignificante valer, 
al lado de toda la nación, se les debe con-
testar con el silencio, y en vez de condi-
cionar, restringir é imi>osibiltar la vida 
de las Asociaciones religiosas, con su po-
derosa inteligencia y con la autoridad del 
Poder, ampare las establecidas y procure 
su propagación para bien de la Religión, 
de la Patria y de la Monarquía. 
Dios guarde á V. E . muchos años. 
t VICENTE, Obispo de Almería. 
A l m e r í a i.0 de Septiembre de i g i 2 . 
El Ayuntamiento de Par í s prepara gran-
des agasajos en honor de los congresistas. 
UNA INFORMACION DE "LA DEFENSA'* 
E l C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o 
POR TKLéGRAPO 
P r e p a r a t i v o s . 
V l E N A 7. 11,50. 
Aunque, cfcmio es sabido, el Congreso Eu-
carís t ico no se inaugura rá oficialinente has-
ta el jueves próximo, los preparativos se 
están llevando á cabo con gran rapidez, y la 
animación y el entusiasmo crecen por mo-
mentos. 
En todo' el Iñigo trayecto que ha de re-
correr la brillante procesión con que se 
clausurará el Congreso se están levantando 
arcos de triunfo y mást i les que sostienen 
los escudos y hámleras de las naciones ca-
tólicas del orbe. 
Las fachadas de casi todas las casas l u -
cirán espléndidos decorados, presentando el 
conjunto hermoso golpe de vista. 
Interesante interíiew 
con el Cardenal Netto 
TOR TELÉGRAFO 
E L P E R I O D I S M O C A T O L I C O E N P O R T U G A L . 
L A O P I W I O N Y L A R E P U B L I C A . C A R B O -
N A R I O S Y M A S O N E S . U N A P R O F E C I A 
D E L S I G L O X i l l . E L L I B E R T A D O R . 
MAXAOA 7. 21,40. 
E l diario católico L a Defensa publica una 
interesante in te rv iú celebrada por el señor 
Huc l i n , director de dicho periódico, con el 
Cardenal Netto, patriarca dimisionario de 
Lisboa, celebrada á bordo del León X I I I , 
cuando el Cardenal se d i r ig ía á Cádiz, desde 
donde irá á Sevilla para fijar su residencia en 
el convento de Franciscanos de Loreto. 
H a b l ó sobre la aspiración de los periódi-
cos católicos de Portugal, ponderando la i m -
portancia de la buena Prensa. 
Dijo que la opinión pública de Portugal 
es contraria á la Repúbl ica ; que el pueblo 
reniega del régimen impuesto por Alfonso 
Costa, que ha servido de instrumento á la 
m a s o n e r í a ; los mismos republicanos no sim-
patizan con esta Repúb l i ca ; el Ejérc i to es tá 
dividido en republicanos y monárquicos , v i -
gi lándose unos á otros mutuamente, y des-
confiando t a m b i é n unos de otiog!" 
Paiya no mostróse, en las ú l t imas tentati-
vas, partidario del ex Rey Don Manuel, n i 
del pretendiente Don Miguel de Rraganza, 
sólo aspiraba á una res tauración monárqui -
co-católica; pero sus esfuerzos s e r án inút i -
les por el pánico que existe en la mayor ía , 
por la poca generosidad de los elementos 
pudientes; contra la op in ión , contra el mie-
do del Ejército existe la mano oculta de 
los carbonarios, dependiente del Comité ma-
sónico de las altas logias francesas, quienes 
sostienen unos cuantos aduladores, que 
son los que constituyen hoy el rég imen re-
publicano. 
Tengo esperanzas de salvación, fundadas 
en una profecía del siglo x i n , hecha por el 
beato Gi l de Snntarén , quien predijo que 
Portugal estaría mucho tiempo huér fano de 
sangre Real, hasta que aparecióse el liber-
tador. 
Hace más de un año estamos s in Reyes; 
al principio creí que ese libertador sería Don 
Miguel de Draganza. 
Hoy no lo sé. E l libertador, s«r¿ el ^uc 
Dios quiera. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Cruzamiento de n u t v o s esbalieros. 
Ayer se verificó la ceremonia del cruza-
miento de los nuevos caballeros marqués de 
Boch de Arés , y condes de Casa-Rojas y de 
Torrellano; del primero, en la Orden de 
Calatrava; del segundo en la de Santiago, 
y del tercero la de Alcántara . ' 
La» ceremonias se han verificado en las 
iglesias de Santiago y Calatrava, con la so-
lemnidad acostumbrada. 
Vla!«fl. 
Hoy saldrá para yalencia, donde pasa rá 
una temporada, acompañado de su familia, 
el capi tán general, Sr. Azcár raga . 
—Para San Sebast ián salió ayer el capi-
tán general, marqués de Polavieja; comisa-
rio Regio de la Cruz Roja, que como dele-
gado de la misma, va á aquella capital para 
asistir al I I I Congreso antituberculoso. 
ra, canónigo de Palma, etc. 
Mañana salimos para Lausana y Berna, y 
en Nuestra Señora de las Ermitas, de Ein-
siedeln celebraremos el segundo acto oficial 
religioso de la peregr inación. 
A G U S T I N B U R G A S 
Ginebra, 4-IX-I2. 
R O G A M O S A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
S E S I R V A N M A N I F E S T A R N O S L A S D E F I -
C I E N C I A S Q U E H A L L E N E N E L R E P A R -
T O D E L P E R I O D I C O . 
« E L D E B A T E » D E B E R A R E C I B I R S E A N -
T E S D E L A S N U E V E D E L A M A Ñ A N A . 
3=1 O JVI jf\. 
P e í S a n t o P a d r e 
POR TELÉGRAFO 
20. ROMA 7 
Coméntase satisfactoriamente la notable y 
sapien t í s ima carta que el Pontífice ha d i n -i  
gido al Obispo de Pavía con motivo de las 
-—Con el mismo objeto ha salido para la '"estas federativas que se celebran cu la men-
capital donostiarra, nuestro querido amigo'c'ona<ia Diócesis 
el médico de la Real Casa, D . Cayetano Ro-
dr íguez. 
—Ha regresado á Madrid la condesa v iu -
da de Vilana. 
— E l marqués de Rozalejo se ha traslada-
do, desde La Granja á Burgos. 
Hof lc ia t varias. 
En San Sebas t ián , donde se encontraba 
pasando la temporada veraniega, ha dado á 
luz una hermosa niña la señora del doctor 
Marañóu, hija de los señores de Moya (don 
Migue l ) . 
—Ha fallecido eu esta corte la señora doña 
Carmen Camacho Viñarro. 
A su distinguida familia, y muy especial-
mente á su hermano D. Ubaldo, y hermano 
político el general D. Vicente Gómez Ruber-
te, enviamos nuestro pésame. 
A D R I 
ROMA 7. 20,10. 
E l Santo Padre ha recibido en audiencia 
de despedida al Cardenal Vanrusum, que es-
t á en vísperas de partir para Viena, en don 
l a i i n m o r a A Hogunda s ^ m , y el O"® y o' Qu* 
m o n o » , a » prepara á hacer u u c u m p l i d o honor al 
e m o n u » . . . 
htk s e g u i d a ofleona... y la mfo dolorosa, por cic^rUx 
Biirgo raodia h o r a dwpuóf l , en o i i n t e r i o r dol vn^ón-
reaUnifunt . 
—|Oiga<—exclama, d i r i g i é n d o s o & uno do loa c r i a 
doa, u n s e ñ o r gnioao. do voz ronca y formuluhli 
morri l lo .—-Usted no rao ha puesto servi l le ta . . . 
— - i l'ordono ol « í ñ o r , pe r o í . . . 
— i Q u é e p e r o » ni q u ¿ ca la l io / . . )»! 1 Yo nm<uU> l ink . 
p i a n no e l b igo te I , 
— | Comprend ido , noñor . . ; €pero»L. 
— ¿ A o i b a r a nqted de una ve/.?... , 
— | Sof tor . . . ; ^ fn»e no hay mks sonri l tetaat . . . 
— ( Q u é o s c á í i d a l o , q u é se rv ic io 1... 
— ¿ P o r qu/* no so l i m p i a ns t»d k modí . ia oon h 
do OKU) cabal lero?. . . 
E l cotro» cabal lero da u n salto en l a s i l la . 
— i H o m b r o , no s é q u i ó n le ha au tor izado á u s l e i 
para poner mi ao rv i l l e t a & d i s p o s i c i ó n do Io« bi-
gotes dol Feñof l . . . 
A l cabo, los dos viajeros se enl ienden j se repar-
t en l a s e r v í I lota , como buenos he rmanos ; pero no 
por oso acaban a q u í las roclaiaaciones. 
— l O i g a us ted ; no mo ha servido guisantes! 
—Perdone el s e ñ o r ; poro le ho servido una CH-
charada. . . 
— | S í , de las de oafé I 
—(Pues no quedan m&s en l a c o c i n a l . . . 
— ( L o quo no rae va quedando á m í es p a c i c n c i á 
para to l e ra r t an to abuso I 
E l s e ñ o r gordo vuelve k l l a m a r , dando un t r o m o r i ' 
do p u ñ e t a z o en la mesa. 
— ¿ D ó n d e e s t á ol asado, que no lo veo?... 
— i N i yo t ampooo l—exc lama o t r o viajero. 
— N i yo . . . 
— N i yo . . . 
— N i nosotros ..—dice, oon una vocee i ta do mu< 
ñ e c a , una s e ñ o r i t a , que a c o m p a ñ a k su m a m á . 
U n c r iado , c o l o c á n d o s e en oí cent ro dol v a g ó n , m 
d i r i g e k todos los comensales. 
— S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : o l cocinero no contaba con 
tantos cubier tos , y e l asado se h a o o n c l u í d o . (Por-
d ó n l 
— ¿ Y o l pescado?. . .—gritan d ieü hambr ien tos , oorno 
un solo hombre , 
— i So h a c o n c l u i d o I f P e r d ó n I 
— ¿ Y aguas do mesa?.. . 
— | N o quedan, « e ñ o r o s l 
— ¿ Q u é queda, entonces?—gri ta el hombro gordo^ 
ag i t ando l a servi l le ta , quo por el o t ro ex t r emo l i t jns 
cogida su vor i no de mesa. 
—11Ensa ladaII— rospondo o l cr iado, dando u n a VOÍ 
e s t e n t ó r e a . 
E l e p í l o g o , t f i g ú r a t e l o . l o r t o r l . . . 
E l rivpido e n t r ó anteanocho en los andones do la 
e s t a c i ó n del Nor te , no con viajoros quo regresan 
felices y alegres, s ino oon u n b a t a l l ó n de r e p a t r i a 
dos. . . 
Nota . ÍJOS viajeros pagaron todos su cnb ior to 
CURRO VARGAS 
33 B :R, IST - A 
E l K a i s e r b r i n d a 
P O R TKLÉGRAPO 
BlíRNA 7. 8,45. 
En el banquete que se ha celebrado cu 
honor del Kaiser, el presidente de la Fede-
ración helvética p ronunc ió un discurso, ha-
ciendo constar la satisfacción de SaizA, para 
cuya nación la visita del Emperador de Ale-
mania constituye uu verdadero júbi lo. 
Dijo M . Forrer que Suiza .sostendrá ro 
[aciones amistosas con todos sus vecinos 
principalmente con Alemania,, añadiendo 
que la visita del Kaiser estrechará más aún 
los lazos de amistad cutre ambas naciones. 
de, como se sabe, r emesen t a r á A Pontífice E | presidente t e rminó su discurso brind m 
en el Congreso Eucar ís t ico que allí ha de ce- do por ia prosperidad del Imperio vecino y 
lebrarse—Turcfei. 
EN SEGUNDA P L A N A i 
L a Acción Social en Falencia. 
F T J J E J € 3 r O A . 3 3 0 H . X > 0 
POR TELÉGRAFO 
No h a y pel igro* 
MARSELLA 7. 10,18. 
El paquebot correo Djurjura ha enviado 
un radiograma dando cuenta de llevar fuego 
en las bodegas de popa, pero sin peligro 
próximo. 
Los pasajeros se hallan en el puente y 
creen dominar el fuego. 
Y a h a y peligroa 
MARSELLA 7. 12. 
E l vaj>of Djurjura sigue con fuego á bor-
do, temiéndose exploten 40 cajas de pólvo-
ra que lleva en lae bodegas, para evitar 





No hay otro para arreglar custioties. Esta 
es la s íntesis má> perfecta que puede hacer-
se del postrer articulo, octavo de la serie, 
que el Sr. Canalejas ha publicado en el Dia-
rio Universal, Esta es la moraleja que de 
una plana ín tegra de afirmaciones se des-
prende. 
231 casos de pertuit'bación de orden públ i -
co, alguno tan grave como la huelga de Bi l -
bao y las salvajadas de Cullera, han ocurri-
do en los tres años de Gobierno canalejista. 
Mas en ellos no ha habido sino doce muerto^ 
y 35 heridos, y algunos miles de contusos. 
A l señor presidente le revienta el gozo bas-
ta por las hebillas del pan ta lón . 
Añádase que el Rey Ra viajado .por todas 
partes, menos por Ca ta juña ; ha ido á todas 
las ciudades, menos A Barcelona... 
Con lo cual, D. José Canalejas y Méndez; 
cree haberlo solucionado todo de rechúpele , 
y que no existe ni puede concebirse nadie 
como él para... arreglar cuestiones. 
Total. . . , ¡Cu.rro Meloja? 
Nos pareee que como siga cantando (sus 
loores), se va á quedar solo ¡Como ClltTO 
Meloja! 
• 
Para esta noche anuncia uu autobombo, á 
costa de las mancomunidades, 
1 Abiete, aésítmoi 
amigo. 
Levantóse á su vez Onillenno IT, quien 
dió las gracias por las palabras que prece-
den é hizo un elogio del Ejército suizo. 
Agregó el Kaiser que lamentaba que su 
estado de salud no le permitiera prolongar 
su estancia. 
Suiza— dijo el Emperador es un Fstado 
federal bien ordenado, s impát ico á todos los 
movimientos pacíficos, esforzándose en pro-
gresar en todos sentidos, por lo que se ha 
granjeado la consideración y estima gene-
rales. 
El Kaiser hizo constar su agradecimien-
to por la cariñosa acogida de que ha si.lo 
objeto, y concluyó diciendo que permane-
cerá siempre siendo un buen amigo de Suiza 
Rl banquete resul tó br i l lant ís imo 
Guillermo 11 salió del hotel á las 
y veinte, d i r ig iéndose á la estación 
Las calles del trayecto estaban i lumina-
das y el Kaiser fué aclamado por la mu-
chedumbre que preseneio su oasq 
A las nueve y treinta y cinco partió el 
augusto viajero por 2i cmniiazos. • 
nueve 
T I r l L I I P O T 
POR TELfiGRATO 
H a c i a l a p a c 
VTKNA 7. jy . 
El conde de Bcrchold, acompañado d( 1 em. 
bajador de Alemania, hi s i lulo ¡Mira Uus-
lau, donde, boy ílegaiá t a m b i ú i von Rocllé-
ntaul, dándose gran impoi taiicia á esta cntie-
visla cu vísperas de la paz italo-turca. 
Domina 8 de SpjpViembm de 19U EL DEBATE AñoII.-Núm.Sn. 
I O S P E P v E O V I A E I O S 
Y 
'£L a O B I E M O 
PÜR TliLfiGKAFO 
IÍAUCI:U)N('A 7. 21,15. 
E l r^bbCliuutor c iv i l de la provincia l ia ce-
^ebr.^do una voufercucia con los directores 
1}as l íneas férreas. 
F̂ TI cnanKj á lo que fuera objeto de la con-
Vevsación tenida con ellos, el Sr. l 'ortela 
g 'aardó una piudeutr tesefva. 
Cuamio m i h i ú á los periodistas, les di jo 
'juv; hr.hia ru ib ido un telegrama del prcsi-
i í e n t e del Consejo, asegurándole que el Oo-
oieifio, y nuiy é s p u ialmente el ministro de 
Vomcnto, es tán- interesados en resolver el 
problema ferroviario, atendiendo á las pre-
tensiones de los obreros, que mira con sim-
pa t í a , en tanto en cuanto estas aspiraciones 
Jcan justas v no lesionen los intereses de la 
Compañía . Dijo también el Sr. Pórtela que 
di Gobierno no puede ocuparse de este asun-
to hasta primeros de Octubre, por hallar-
se dispersos, veraneando, los consejeros de 
las Compañías interesadas, y no quedar nor-
malizada hasta dicha época la vida de las 
Compañías . 
E l Sr. C a n a l e j a s - a ñ a d i ó el gobernador-
espera de los obreros ferroviarios que de-
muestren, en la ocasión presente, la misma 
sensatez y cordura que observaron el pasa-
do verano cuando el conato de paro general, 
pues cualquier de terminación , prematura-
mente tomada, redundar ía en graves perjui-





ablando de las bases que los ferrovia-
acordaron presentar á las Compañías 
la asamblea general de anoche, y cuyas 
bases resultan ser las mismas aprobadas en 
el Congreso celebrado en Madrid reciente-
mente, hizo notar el Sr. Pórtela á los pe-
riodistas la particularidad de que las bases 
que el Congreso de Madrid pre tendía que 
fueran aprobadas por las Compañías en lo 
que restaba de año, quieren añora los obre-
Tos, anoche reunidos, que sean aprobadas en 
e l plazo de tres d ías . 
L o s prasupt i e s toB m u n i c i p a l * * » 
BARCELONA 7. 22,15. 
Los concejales lerrouxista? aprés tansc á 
combatir tas presupuestos, nhiuicipales, en 
tuya confección, y debido á la iniciativa de 
as derechas, tomaron parte por vez prime-
ta los contribuyentes. 
L a s u p r e s i ó n de l o s c a n s u m o s . 
BARCELONA 7. 22,35. 
Mr.ñana se contestará en los periódicos el 
tucstionario enviado por Canalejas pidiendo 
expusieran las sustituciones que mejor be-
iiencio reportaran á la ciudad para supi i in i r 
el impuesto de consumos. 
En dicha contestación se propone tenga el 
Ayuntamiento alguna parte cu los derechos 
reales, contribuciones generales y directas, 
tanto por ciento sobre venta de terrenos ur-
banos y part icipación en la expropiación for-
zosa. 
Yo—añadió—lo espero el lunes á primera 
hora de la noche. 
También dijo el .Sr. García Prieto que ha-
bía recibido un telegrama par t ic ipándole la 
salida de Don Alfonso desde los Picos de 
Europa á Santander, en cuyo puerto embar-
cará á bordo del yate Real Giralda, en el 
cine ha rá su viaje á San Sebas t ián , donde 
l legará m a ñ a n a . 
Hablando de política internacional, y re-
firiéndose particularmente al estado de las 
negociaciones franco-españolas, declaró que 
nada nuevo ocurre, y que había solicitado 
del marqués de Cortina, presidente de la 
Comisión financiera española, algunos datos 
relativos á las Aduanas, con objeto de ver 
el modo de hallar una fórmula que resuel-
va las dificultades relacionadas con la cir-
culación de mercancías de t r áns i to en Ma-
rruecos, Í T Í X T 
Antes de despedirse de los periodistas, el 
ministro de Bstado les dijo que hab ían esta-
do en el ministerio de jornada el presiden-
te del Consejo de Estado, D . Pío Gnilón ; el 
Sr. M e n y del Val , ministro de E s p a ñ a en 
Bruselas ; nuestro embajador e n San Peters-
burgo, señor conde de la Viñaza, y el duque 
de San Pedro de Galatino. 
En el tren expreso llegó, al mediodía de 
hoy, el Prelado de la Diócesis Sr. Cadena 
y Eleta, á quien acompañaba su familia. 
Después de un breve descanso s iguió , en au-
tomóvil , su viaje á I rún , donde as is t i rá á la 
inaugurac ión de la iglesia parroquial de 
aquélla. E l señor Obispo admin i s t r a r á la 
confirmación, cu I rún , el lunes y el 
martes en Fuentc r rab ía , regresando a San 
Sebast ián el mismo día por la tarde. Perma-
necerá aquí hasta fin de semana, en que mar-
chará á Zarauz para asistir á las fiestas eus-
kíiríis. 
E l presidente del Congreso, señor comlr de 
Romanones, estuvo hoy cu la instalación del 
doctor Gereda viendo el proyecto del Sana-
torio antituberculoso, del Guadarrama. E l 
edificio, en miniatura, se destaca en los pla-
nos hechos de relieve. 
E l conde de Romanones hizo grandes elo-
gios de los planos, asegurando que era cuan-
to m á s perfecto había tenido ocasión de 
ver en España y fuera de ella, y ofreció su 
apoyo decidido, no sólo en cuanto á su i n -
fluencia como político, sino como particular, 
con su capital. 
Mañana serán obsequiados con una comi-
da en el Casino, por la Sociedad «San Se-
bas t i án Recreativa Club», los jugadores que 
tomaron narte en el pasado concurso de 
la'wn-tc-nms. 
Esta noche llegaron, en el rápido , el comi-
sario Regio de la Cruz Roja, señor m a r q u é s 
de Polavieja, y el secretario de dicho bené-
fico Ins t i tu to , Sr. Criado. En la estación fue-
ron recibidos por la Junta directiva de la 
Cruz Roja de Guipúzcoa y el Comité anti-
tuberculoso. . 
Para asistir al Congreso de la tuberculosis 
ha llegado de Par ís la Comisión del Comité 
franco-hispano-americano de propaganda an-
tituberculosa. Lo preside un doctor america-
no, y es secretario el doctor Bandelac de Pa-
riente, médico de la Embajada de E s p a ñ a 
en Par ís . 
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ES Rey á Potes 
POR TELÉGRAFO 
K i e b í a . L o a á l t í m o s t i r o s . E l R o y , a o l a -
rnado. 
POTES 7. 16,15. 
La ú l t ima batida dada á los rebecos por 
.as escopetas invitadas á la cacería regia de 
Jos Picos de Europa fué la de la m a ñ a n a de 
tyer 
El XIX Congreso de la Paz 
Del 22 al 29 del actual se ce lebrará en 
Génova el X I X Congreso de la Paz. 
Entre otros asuntos, se t r a t a r á n los si-
gnientes: 
«Estudios diversos, en preparac ión , de la 
tercera conferencia de E l Haya» y «Código 
de Derecho internacional público», que de-
sarrol larán los Sres. La Eontaine, senador 
belga, y Arnaud, vicepresidente de la Ofi-
cina internacional de la Paz (Francia) ; «Es-
tudio de las verdaderas causas de las guerras 
habidas desde 1815», por Mechclin ; «Sanción 
económica en caso de violación del Derecho 
internacional», por M . León Bolback; t L a 
aviación mi l i ta r» , por M . Evaul Darvy, y 
proyecto de la Comisión de Desanne. 
Después dará cuenta el secretario gene-
ral de la Oficina internacional permanen-
te de la Paz, M . Gobat, de los sucesos ocu-
rridos durante el año . en los que ha tenido 
intervención esta Oficina. 
M . Gobat p resen ta rá un estudio sobre «Or-
ganización internacional del pacifismo», y 
sobre «Comunicaciones de Prensa» , los se-
Antes de darla hubo empeñada discusión, 
pues la niebla impedía ver á un metro de 
distancia, envolviendo las alturas de Peña? 
Viejas, Llorosa y otras. 
A las siete de la m a ñ a n a salieron los o t -
eadores; pero ante el peligro cpie significaba ¡ñores L u d e n Le Foyer, ex diputado francés, 
andar sobre lugares a una altura de 2.000 y Fricd 
metros, se discutió sj debía suspenderse ó no 
la batida. E l Rey era partidario de la sus-
pensión, pero cerca de las doce, los cazado-
res, con la esperanza de que la niebla se des-
pejase, marcharon á sus respectivos puestos. 
Los ojeadores espantaron á su paso mu-
:hos buitres que se cernían, graznando, so-
bre los rebecos muertos en las anteriores ba-
tidas, y que por caer en lugares inaccesibles, 
^o pudieron ser cobrados. 
La batida resul tó bastante animada, co-
Vráiidosc algunas piezas. 
E l Rey, los Infantes y los d e m á s cazado-
res salieron para Potes, después de tomar el 
desayuno. Llevaban el propó-sito de almor-
zar en el camino y de llegar á Potes á media 
tarde, para continuar hasta Santander en 
automóvi l , sin pasar por Las Fraguas. 
E l recibimiento hecho por este vecindario 
Ji S. M . ha sido de indescriptible entusias-
mo. En la calle principal del pueblo se ha 
levaptado un ar t ís t ico arco de triunfo, y la 
mayor parte de las casas lucen colgaduras. 
Don A l fonso en S a n t a n d e r . 
SANTANDER 7. 22,20. 
A las siete de la tarde ha hecho su entra-
da en esta capital, de regreso de la cacería 
celebrada en los Picos de Europa, Su Ma-
jestad el Rey. 
Don Alfonso hacía el viaje en au tomó-
v i l y se di r ig ió directamente á Palacio, donde 
recibió, de manos del alcalde la llave de oro 
y platino. 
A l entregarla, el alcalde hizo votos porque 
el Rev y su familia disfrutaran muchos 
a ñ o s del palacio. 
E l Monarca la recibió complacido, ex-
presando su profundo agradecimiento hacia 
el noble pueblo santanderino. 
Después , el Rey dir igióse al palacio de 
los Infantes Carlos y Luisa, un iéndose á 
esta úl t ima y á la Reina, que se hab ían ade-
lantado en el camino. 
I^as Reales personas fueron á bordo del 
Giralda, donde cenaron, sentando á su mesa 
á los invitados á la cacería. 
Antes de que el yate Real zarpase, el So-
berano revistó el batallón infant i l . 
Los Monarcas van muy satisfechos de su 
estancia en esta tierra. Doa Alfonso prome-
t ió que el año próximo habi tar ía el palacio 
de la Magdalena. 
LA ESCUADRA INGLESA 
POR TELÉGRAFO 
PALMA 7. 20,30. 
Ha fondeado en esta bahía una división 
de la escuadra inglesa. 
La componen los cruceros acorazados 
Good Ilope, Hamsphire, Laucanter y Yar-
mouih. 
Manda la división el almirante barón de 
Berkeley Mitne , que arbola su insignia en 
el Good Ilope. 
Los barcos br i tánicos saludaron á la pla-
za, contestando ésta con los morteros de la 
bater ía de San Pedro. 
M a r r u e c o s 
POR TELÉGRAFO 
V o l u n t a r i o s á A f r i c a . 
BURDEOS 7. 8,50. 
S a n S e b a s t i á n 
C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A 
SAN SEUASTIAN 7. 21,30. 
K l ministro de Estado recibió, á la hora 
acostumbrada, á los representantes de la 
Prensa á quienes manifestó que había con-
ferenciado telefónicamente con el Sr. Ca-
^ ' ^ m e s i d e n t e — d i j o el Sr. García Prieto— 
me' lia comunicado su prcocupacm ante el 
estado que ha venido á crear ja huelga de 
ferrovianos de Cata luña Precisamente por 
enterarse del resultado del m. t in de P.auv-
fona se quedó anoche el Sr. Canalejas en Ma-
d r i d ' no marcliando á Otero, según era su 
Sropósi to . Creo que marchará hoy, y des-
W s vendrá aquí en automóvil para asistir 
í las s e s e e s del Congreso antituberculoso. 
Unos 200 voluntarios del Cuerpo n ú m e r o 
18 de Ejército «-aldrán hoy, á la una de la 
tarde, para Marruecos. 
El hecho constituye un acontecimiento pa-
ra esta capital. 
Embarca rán en el vapor Calvados, de la 
Compañía general transatlántica, y es el pr i -
mer viaje que hace la nueva linca m a r í t i m a 
13 u ra eos- C a sabl a nca. 
E « p e r n n d * k 
PARÍS 7. 10,15. 
El Motín reproduce u á despacho de su co-
rresponsal en Tánger , según el cual nn im-
portante núcleo de las tribus de Dicbala es-
pera en Aina l lu f el resultado de las negocia-
ciones del Raisuli con la L e g a d ó n española , 
para definir su actitud respecto á las tropas 
españolas . 
A b d - e l - A z l z e n e s c e n a . 
PARÍS 7. 12. 
Ivas autoridades francesas han acordado 
que embarque en el Chaouia, pana- ser -tras-
ladado á Casablanca, el ex-Sul táu Abd-cl-
Aziz. 
Se cree que éste será nombrado S u l t á n en 
breve, en vista de que la hostilidad contra 
Yusef es cada dia mayor. 
Existe el proyecto de que ambos herpna-
nosi se entrevisten, para arreglar algunas 
cuestiones de carácter personal. 
A s e s í n a t e . 
CASABLANCA 7. 
A seis k i lómetros del campamento de 
Meha-ben-Absu, ha.sido asesinado un francés, 
ignoráiidosc detalles del hecho. 
L l e g a d a de z u a v o s . 
CASABLANCA 7. 
Han desembarcado en Safi dos compañías 
de zuavos, reinando gran entusiasmo cutre 
las colonias europeas. 
Gran n ú m e r o de moros, muy impresiona-
dos, han presenciado también el acto. 
Las nuevas fuerza» cons t i tu i rán el cuadro 
del tabor de policía indígena . 
Otrp.s dos compañías desembarcarán hoy 
en Mogador. 
Los caslelbnos han confirmado una vez 
más la tenacidad y constancia de su carác-
ter, que no les permite dejar las cosas, una 
vez conu n/iulius, hasta, darlas cima. 
En «Santander, Palencia, Valladolid y Se-
govia se viene trabajando hace unos años, 
tanto en el campo social como en el políti-
co, sin desmayo ni fatiga, á pt>saríde las mil 
dificultades que se presentan y de los mu-
chos enemigos que se oponen al avance de 
estos organizaciones populares, las únieas 
verdaderamente democráticas, puesto que 
por el pueblo y para el pueblo se hacen. 
Palencia, singularmente, deslio el famoso 
mitin de Mayo último, cuya iniciativa to-
mamos y por cuya realización luchamos de-
nodadamente—que eran muchos y muy po-
derosos los empeñados en ahogar en su 
cuna á aquel redentor movimiento;—Palen-
cia decimos, ha dado un paso de gigante. 
De lo hecho y de los frutos recogidos—no 
so trata de vanas palabras,—dése cuenta el 
lector por el manitieslo que la Junta orga-
nizadora de la Federación católico-agraria de 
la provincia de Palencia acaba de publicar, 
para repartirlos en los pueblos en que han 
de celebrarse mítines estos meses. 
La campaña comenzará el día 14, con un 
mitin en Santibáñcz de la Peña, al que se-
guirán otro, el día 16, en Castrejón, y otro 
el 18, en Salinas de Pisuerga. 
AGRICULTORES Y OBREROS AGRÍCOLAS: 
Continuando nuestros trabajos de or-
ganización 
Social Católica, y respondien-
do á los vehementes deseos que repetida-
mente nos manifiestan de todas las par-
tes de la provincia, hemos dispuesto ce-
lebrar un mitin eh esa localidad, con ob-
jeto de concentrar vuestras aspiraciones 
en un Sindicato agrícob que les dé vida 
y acción. 
Esperamos que acudiréis á escucharnos 
y organizaros el día señalado, como han 
ácud'do en los demás puntos de la pro-
vincia, en los que llevamos ya fundados 
más de veinte Sindicatos con Cajas ru-
rales, que, con las que ya existían, re-
únen ya bajo la bandera católico-agraria, 
emblema de nuestra fe y nuestra indepen-
dencia, muchos miles de labradores y 
obreros palentinos. 
No es nuestra labor una labor de vocin-
gleros que buscan sólo la exhibición de 
su oratoria en mítines aparatosos; no es 
tampoco la baja labor de unos ambiciosos, 
que con promesas halagadoras que nun-
ca cumplen sólo buscan sus medros per-
sonales. Nuestra labor, como podéis ob-
servar examinando la obra que llevamos 
hecha, es la labor de unos cuantos her-
manos vuestros, que en estos momentos 
en que el labrador y el obrero tan agobia-
dos se hallan, acuden á vuestro llama-
miento dispuestos á sacrificarse para ver 
si con sus modestas luces y con su sin-
cero esfuerzo pueden, con la ayuda del 
Señor, en quien confían, ayudaros á re-
mediar vuestras desgracias. 
Permitidnos que para dar autoridad á 
nuestras palabras echemos breve ojeada 
á nuestra obra pasada. 
E l día 5 de Mayo hicimos en Falencia 
la primera manifestación pública de tra-
bajos que desde hace tiempo veníamos 
realizando, tanto en la provincia de Pa-
lencia como en toda España-
Combatieron aquel mitin, primer soplo 
de vida de los labradores, los usureros de 
toda calaña y los egoístas v vividores de 
todo linaje, con toda clase de armas. 
Muchos de vosotros os retrajisteis; no 
nos extraña. ¡ Os han engañado tantas ve-
ces ! 
Pero el mitin se celebró contra todo y 
contra todos, como hacen las cosas los es-
forzados, y con el corazón bien templado 
y los ojos puestos en la Cruz de Cristo, 
bajo cuya protección peleamos; continua-
mos nuestro camino hasta el día de hoy 
y seguiremos por él hasta el fin, mientras 
sigáis pidiendo nuestra ayuda. 
¿Qué hemos hecho desde entonces? 
Escrito está con hechos de vida en to-
da la provincia. 
M A S D E V E I N T E SINDICATOS se 
han formado de?dc el día 5 de Mayo, to-
dos con Caja rural de ahorros y présta-
mos sistema Raiffciscn, algunos con Ca-
ja rural y Cooperativa; otros muchos de 
los antiguos se han reformado, añadién-
doles Cajas de ahorros ú otras institucio-
nes que no tenían y dándoles á todos ac-
tividad y vida. 
E l dinero que hoy día hay prestado á 
los labradores y obreros de la provincia 
por las Cajas rurales de nuestros Sindica-
tos se acerca bastante á U N M I L L O N D E 
P E S E T A S , y después de la cosecha tan 
desastrosa que se ha tenido, es casi se-
guro que esa cifra estará triplicada para 
dentro de un año. 
Las operaciones de compra <de comes-
tibles de nuestras Cooperativas y de nues-
tras compras en común se elevan ya 
varios miles de pesetas mensuales, y las 
ventas en común, que empiezan ahora, 
pasarán pronto á grandes cantidades, con 
inmenso beneficio para el agricultor. 
Se están comprando- por nuestros Sin 
dicatos, con grandes rebajas de precios, 
numerosos vagones dé abonos minerales 
bien garantizados y numerosa maquina-
ria agrícola, y por todas partes empieza 
á renacer la vida y la esperanza. 
Bajo nuestra bandera, bajo aquella no-
ble insignia castellana que ostentando en 
sus morados pliegues la cruz bendita y el 
robusto arado, se pascó el día 5 de Mayo, 
bajo la sonrisa despectiva de sus miopes 
enemigos por las calles de Palencia, se 
agrupan hoy, unidos como hermanos, 'con 
toda la fuerza del número, MAS* D E 
D I E Z M I L labradores y obreros agrícolas 
palentinos, dispuestos á defender sus de-
rechos y á ayudarse á vivir con la fuerza 
que da la conciencia de sí mismos y la 
fe de sus creencias. 
Un boletín mensual, dentro de poco 
eminentemente práctico, órgano de la Fe-
deración católico-agraria que los gobier-
na, pondrá en reí aciones continuas á unos 
¿011 otros, y con los extraños, para acti-
var su vida y estudiar sus necesidades 
Esta es nuestra obra presente, garantía 
de la futura; obra de labradores católi-
cos, sangre de sangre, vid^ de vida de , 
todos los labradores palentinos, obra de 
A c c i ó n Social Ca tó l i ca , separada, dentro 
de nuestros Sindicatos, de toda clase d 
política, acción que no pide votos ni hace 
proiiic-sas engañosas, acción de unión d 
liKT/as, de concurso de todos, en que 
cada labrador ha de aportar su grano de 
a i \ n i , acción de regeneración por la ca 
ridad y el amor cristiano, acción que 
alientan y defienden los Prelados, lo; 
sacudutes y todos los buenos católicos 
Acción que, como todas las beneficio 
sas para el pueblo, ha sido, es y será 
combatida con encarnizamiento por estas 
tres clases de enemigos, contra los que 
el agricultor debe de estar siempre en 
guardia: 
Los egoístas, que 6 no hacen nada, ó 
viven á costa del prójimo, y á quienes 
molesta ó perjudica todo lo bueno que 
hacen los demás. 
Los usureros y sus amparadores, que 
viven de la ruina del labrador. 
Los i)olíticos de bajo vuelo, que, por 
miras de partido, necesitan que el labra 
dor esté desunido para poder manejarle, 
y que prefieren que se perjudique en sus 
intereses antes que dejarle recibir un fa 
vor de otro ó ponerse en condiciones de 
bastarse á sí mismos. 
No escuche el labrador á esas gentes, 
aunque se le vendan de amigos, y piense 
lo necesario que le es el unirse en Sindi 
cato, para poder disfrutar de la Caja ru-
ral, que le permita colocar en ella sus 
ahorros, cuando los tenga, y sacar diupfq 
barato, cuando lo necesite; de las com-
pras en común de maquinaria, abonos, 
comestibles, etc., con las economías de 
precios consiguientes; de las ventas" en 
común para obtener mejores precios, y 
de los seguros de todas clases, que les 
pongan al abrigo de la desgracia. 
E n cuanto al obrero, ¿qué puede espe 
rar del Sindicato? 
Puede esperar: primero, hallar coloca-
ción más fácilmente, por la preferencia 
que le han de tener los demás socios; 
puede esperar instruirse con su contacto; 
puede esperar las ventajas de las Asocia-
ciones de socorros mutuos y compras eco-
nómicas de comestibles del Sindicato, y, 
por último, de la Caja rural puede va-
lerse para comprar alguna tierrecilla con 
los medios de cultivarla, y pagando á la 
Caja con parte de la pequeña cosecha que 
obtenga, guardar la otra parte para vivir 
mejor, y por ese camino seguir aumen-
tando la propiedad hasta llegar á ser un 
pequeño propietario. 
Todo esto, y cosas semejantes, es lo 
que nosotros enseñamos al agricultor, pa-
ra que, administrándose por sí mismo, 
mejore su situación; ninguna utilidad nos 
trae todo esto á cada uno de nosotros, 
que, por nuestra posición ó nuestro esta-
do, tenemos en los Sindicatos muchos tra-
bajos y responsabilidades y ninguna uti-
lidad material; ningún medro personal 
vamos buscando, puesto que nuestra ac-
ción no es poíítica, y prohibimos la po-
lítica dentro de" nuestros Sindicatos. 
Por eso el agricultor nos llama y se 
acoge bajo nuestra bandera, la bandera 
que exterioriza las últimas palabras del 
manifiesto del mitin del día 5 de Mavo. 
que hoy repetimos: 
«Que sea vuestra insignia la Cruz de 
Cristo arriba, emblema del amor y el sa-
crificio, y el león castellano abajo, em-
blema del valor y la nobleza.» 
Por eso, el agricultor católico ha hecho 
suyas las palabras con que el Sr. Mone-
dero terminó su saludo al público aquel 
memorable día, que fueron éstas: «Ade-
lante, agricultores, hermanos míos, por 
Dios, por la Patria, por Castilla, por Pa-
lencia.» 
L a Junta organizadora de la Federa-
ción católico-affraria de la provincia de 
Palencia, An ton io Monedero, presidente: 
Ámhrosió Donis , secretario; Anacleto 
O r e j ó n , Medardo R o d r í g u e z , V íc to r Ba-
rrios, Manue l S a l d a ñ a . 
ORGAH'ZACIÓN DEL ACTO 
Por la mañana, misa solemne, en la 
que predicará un conocido sacerdote. 
Después, el reverendo padre Nevares 
dará una conferencia preparatoria, expli-
cando lo que es un Sindicato. 
Por la tarde, á la hora que se indique, 
tendrá lugar el mitin, en que dirigirán 
la palabra al público D. Antonio Mone-
dero, el reverendo padre Nevares, un jo-
ven propagandista y otros distinguidos 
oradores que se indicarán á última hora. 
siempre con ella, que obtuvo la protección 
de S. M. . , • 1 :J . 
Claro es que esa Asociación, s in Olvidar 
la defensa de sus intereses y I d propaK....-
da para obtener mejora de clase, cuulaU. 
principalmente del bienestar del empleado, 
constituyendo una Sociedad de cooperación, 
no de resistencia. L«-« 
Ya hace años que L a locomotora inven-
cible y otras agrupaciones en las que figtt-
lahau'puros uiiplcados de ferrocarriles, adop-
taron actitudes de protesta, y tomaron as-
pecto de vSoeiedades de resistencia y en al-
gunos momentos podría decirse que de agre-
sión. , J 1 a 
Sin embargo, moviéndose dentro de las 
Uves, tampoco encontraron obstáculo para 
su vida en los Gobiernos, 
Hace poco se cons t i tuyó la llamada 
Unión ferroviaria, en la que ingresaron fac-
tores de aquellas otras; de istos factores, 
uno; son profesionales, unulios de la Aso-
ciación general y otros, agitadores y elemen-
tos diversos, que mantienen un dualismo de 
jendenciaS; la de mejorar en clase y adelan-
tar su porvenir, influyendo y pesando sobre 
tos Gobjeraóa y los Consejos de las Com-
pañías , pero ali jados en absoluto de toda 
empresa política y de todo partido. 
Otros, en cambio, no sólo dejan de temer, 
sino (pie tratan de provocar la huelga gene-
ral con el pretexto de reivindicar aspiracio-
nes de clase, y coustituyemlo en realidad 
un peligroso instrumento de per turbación. 
A l prepararse las huelgas de Septiembre 
del año ú l t imo se puso de manifiesto ese 
dualismo. i . . . 
La mavorla de los empleados, procediendo 
con sentido patr iót ico, se opuso á la huel-
ga, y entonces yo tuve ocasión de agradecer 
Aquella a c t i t u d y aplaudir el alto sentido 
jurídico que la informaba. 
Otros, en cambio, votaron por la huelga 
general, abrogándose una representación ge-
neral de que carecían, y entonces el Gobier-
no consideró de su deber prevenirse contra 
la per turbación, estar dispuesto á ejercer 
la acción represiva y á hacer justicia á to-
dos en toda deiuanda. 
Adoptó primero el Gobierno actitudes de 
concordia, realizando gestiones y dando dis-
posiciones, que firmaron los Sres. Calbetón 
y Gasset, en tal sentido, que algunas Com-
pafn 'as c ^ e r o n ver en las informneiouos 
'¡ne se abrieron oue el Gobierno iba m á s allá 
de lo debido y d i sgus tándose por temor de 
que por causa de ellas se minara la disci-
plina interior de los ferroviarios. ' 
E l actual ministro de Fomento—continuo 
el Sr. Canalcias—consagra á este asunto la 
atención debida v posee datos muy valiosos. 
Con el Sr. BarroSb ha estudiado el s e ñ o r 
VfllañUeva detenidamente las conclusiones 
aprobadas en la ú l t ima Asamblea de ferro-
viarios, y para tratar de ellas he conferen-
ciado con Barrio. Cordoncillo y otros direc-
tores del movimiento, y claro que también 
con representantes de las Empresas. 
Así las cosas, estalla el conflicto, y en 
momentos bien inoportunos, toda ytz nue 
por causa del veraneo es difícil reunir á los 
Consejos de adminis t rac ión de las Empre-
sas v es imposible resolver en horas las de-
mandas, como exigen los ferroviarios. 
En el ministerio de Fomento—añadió el 
jefe del Gobierno.—he preparado estos días 
proyectos y medidas relaciomdas con los 
servicios ferroviarios en previsión de que 
pueda acordarse algo por los obreros con-
trario á lo que se espera y á fin de tener 
asegurados los servicios en cualquier mo-
mento. 
Te rminó el Sr. Canalejas diciendo que es-
peraba que sobre los manejos políticos t r iun-
fen el buen juicio y la prudencia de loa 
obreros, cuyo patriotismo es incompatible 
con los proyectos de per turbación . 
I H E U S T U I A L E S 
P O C O 
H O U H A D O S 
POR TEUSüUAPO 
BILBAO 7. 22,10. 
Por su poca escrupulosidad vendiendo pat í 
falto de peso, han sido multados con 50 pe-
setas los dueños de varias panader ías . 
Se les ha cunminado, caso de reincidir, 
con el cierre de sus estableeimientos. 
La medida ha sido acogida con aplauso. 
P e s e t a s que* v u e l a n . 
BII.HAG 7. 23,10. 
Se ha cometido un audaz robo en el es<jri. 
torio que los Sres. Tapia tienen establecido 
en la calle de Barroeta. 
Eos ladrones, una vez dentro del local, {QT. 
raron la caja de caudales, val iéndose de p<f. 
lanquetas y otios út i les del oficio, y logra-
ron apoderai se de 7.800 pesetas en billetes 
del Banco de España 3r de nueve acciones de 
la Unión Resinera Española . 
H a s t a a l u n a n o se t i e n e e l menor indicib' 
de q u i é m s p i n dan ser los audaces caeos. 
1,1 mtcfq tiahaja activanieute en el des« 
cubrimiento de los ladrones. 
Trwu deetcarr i fade . 
BlLUAO 7. 23,15. 
Cerca de la estación de Euehana ha des-
cun lado el tren que salió de Bilbao para 
Las Arenas. 
J . l incidente debióse á un descuido del 
guardagujas. 
Afortunadamente, el descarrilamiento na 
ocasionó desgracias personales. 
E l tren llegó á su destino con media ho» 
ra de retraso, por haber tenido que cam-
b i a r s e la n u u p i i n a que arrastraba el convoy, 
la cual sufrió varias aver ías á consecren» 
cia del choque. 
O "V I E ID O 
¿SE A B R E L A DÜRO-FELGÜERA? 
POR TELEGRAFO 
L o que dtoo Urqui jo . 
OVIEDO 7. 21. 
Contestando á preguntas del gobernador 
c iv i l de la provincia, el Sr. Urquijo ha ma-
nifestado que aunque por el momento nada 
puede decirse, el Consejo de adminis t rac ión 
de la fábrica Duro-Felguera se halla entre-
gado á estudiar detenidamente la nueva or-
ganización de la misma, pudiendo ocurrir 
que estime no conveniente el abrirla nue-
vamente. 
Ba c- so afinuativo, el Consejo de admi-
nistración lo hará saber oportunamente^, in -
dicando al mismo tiempo las condiciones 
que se ex ig i r ían . 
Tales manifestaciones han sido comunica-
das á los huelguistas. 
E L P A D R E A L G U É 
p e r i o d i s t a p r o c e s a d o 
POR TELÉGRAFO 
CORUÑA 7. 23,10. 
E l Juzgado ha dictado auto de procesa-
miento contra el director de un periódico 
republicano local. 
E l procesamiento se dictó por injurias á 
la Religión, pues el citado periódico inser-
tó un ar t ículo de un diario radical de Bar-
celona, en el que se conten ían los conceptos 
injuriosos. 
ü X J S I -A . 
La bataiia de Morowina 
EsperaiÉ la resolucÉ do Pidal 
POR TELÉGRAFO 
FERROL 7. 2345. ' 
Un periódico de esta localidad, en dot i i ' 
mentado artíciiIo,.«eonseja á la opinión gran 
calma, en espera de la resolución del minis-
tro de Marina, respecto al dragado de la dár-
sena. 
Se habla de formular uncí eiiérgiea protes-
ta, en cooperación con el comercio. 
De una investigación practicada/ rcstilta;' 
que antes de que la Consiruetora dragaia la 
dársena , tenía de menos seis metros de pro-
fundidad. La mín ima bajamar de hoy, a la 
entrada del dique de San Ju l i án , tiene ocha 
metros; el resto de la dársena , ocho y me-
dio. 
E l Princesa de Asturias cala siete metros, 
pudiendo, por tanto, entrar en el dique con 
la bajamar. 
•1 —• • •» • 
D I B V I E U S T - A . 
POR TELEGRAFO 
L a p e n a de m u e r t e . 
VJENA 7. 
F l Congreso de juriseonsultos alemanes, 
después del sostenido debate, se ha decla-
rado partidario de la pena de muerte. 
La votación dió el siguiente resultado: 470 
votos en favor de la pena, y 424 pidiendo 
la abolición. 
E l canciller a lemán Herr Bethniann Hol-
weg, l legó, á las tres y media, en automó-
v i l , al palacio de Buchlan, siendo recibida 
afectuosamente por los condes de Berchtold. 
POR TELÉGRAFO 
POR TELÉGRAFO 
BARCELONA 7. 23. 
l í a llegado á Barcelona el sabio religioso 
padre Algué , director del Obrervatorio as-
tronómico de Filipinas y muy conocido en el 
mundo científico por sus trabajos y estudios 
en la ciencia as t ronómica. 
Mañana embarcará en este puerto, con 
rumbo á las islas de aquel archipié lago. 
• • — 
Maniíesíacionesje Canalejas 
F l Sr. Canalejas, antes de salir ayer tarde 
para Otero conversó con los periodistas de-
dicando toda su conversación á estudiar el 
nuevo conflicto ferroviario, planteado por 
los obreros catalanes, que preocupa honda-
mente al Gobierno. 
No es c i e r to -d i jo el Sr.. Canalejas-que 
el Gobierno haya mostrado desvío alinino 
hacia los obreros ni empleados de ferroca-
rriles, pues acompañando al Rey asistió un 
r Z Z U ^tcnco ^ otro la Universidad 
eent ia l , a las sesiones extraordinarias que 
la Asociación de ferroviarios celebró 
Fl Gobierno ha concedido subvenciones 
a esa Sodedad, y ha llevndo al presupuesto 
cantidades píira ayudar á su vida económi-
ca, contribuyendo á la construcción del edi-
ncio, que será su domicilio social 
L a C e m i s í ó n f r a n c e s a . 
SAN PETERSHURGO 7. 12,30. 
Ha llegado la Comisión francesa, que vie-
ne á las fiestas del centenario de la batalla 
de Morowina. 
El Zar y la familia Imperial se han tras-
ladado á Moscou para presenciar las fies-
tas. 
L a f a m i l i a i m p e r i a l . 
SAN PETERSHURGO 7. 13,25. 
A las once de la m a ñ a n a llegó la familia 
imperial , siendo recibida por mi l individuos 
descendientes de los héroes de Morowina. 
Esperaban también algunos miembros de 
la familia imperial y el Cuerpo diplomáti 
co en unión de los reprcesntautes y Comi-
siones extranjeras. 
E m p i e z a n fas fiestas. 
SAN Pi-ncusnuRco 7. 14. 
Han comenzado las fiestas conmemorati-
vas de la batalla de Morowina. 
Fas tropas desfilaron ante las tumbas de 
los muertos en el combate, depositando co-
ronas con cintas con los colores nacionales, 
y en las del enemigo, con esta inscr ipción: 
«Al valiente adversario.» 
C a t á s t r o f e e v i t a d a . 
SAN PKTKRSUURC.O 7. i g . 
E l tren en que viajaba el ministro de 
Obras públ icas , M . Deuckotock, ha estado 
á punto de sufrir un serio percance. 
Cerca de la estación de Saumarpkol, en 
ja linca de Moscou á Kourk , se habían co-
locado por una mano cr iminal ochó glandes 
piedras. 
Visto el peligro por el revisor d(;l tren, 
hizo la señal de alarma, parándose el e o n 
voy y evitando así una verdadera catás-
trofe. 
E l viernes tomó posesión del Provinciala-
to escolapio de Castilla el muy reverendo pa-
dre Angel V. Alonso, habiendo acudido al 
Real Colegio de San Antón padres de las 
casas de San Fernando, de Getafe y Alcalá 
de Henares, á prestar obediencia al nuevo 
superior de la extensa provincia de Casti-
lla, que couipreude las dos Carti l las, la A n -
dalucía , Murcia, Galicia y Vi tor ia . 
E l nuevo provincial es un espír i tu culto, 
no sólo en las disciplinas de la letra y de Ift 
Sagrada Teología, sino m á s principelmenta 
en las ciencias físico-químicas, que ha en-' 
señado muchos años en los colegios de Ube-
da, de Yecla y de Bilbao, de donde ha sido 
rector ilustre. 
Es excelente orador sagrado, que se atem-
pera, para sacar m á s fruto espiritual, al mo» 
do de ser exterior del pa í s , en tanto grado, 
que para sembrar con más provecho la se-
mi l la de la divina palabra domó con el es-
tudio la lengua éuska ra , y en vascuence pre-
dicó, eon encanto del auditorio. 
Es joven a ú n y conserva el vigor y la aplfe, 
cación al estudio de las cosas de sus loxanó^ 
años . Ha sido periodista, y las musas cristía^ 
ñ a s no le vuelven las espaldas cuando algu-
na vez las llama, y es amant ís i rno de la vula 
y de los adelantos de su Corporación, y tra-
bajará, con la ayuda de Dios, para poner 4 
la Escuela Pía por cabecera de las demá» 
Corporaciones religiosas. 
Damos, pues, á la provincia de Castilla loa 
más sinceros plácemes por el nuevo supe* 
rior que le ha designado la Providencia di -
vina. 
E l Obispo de Madrid-Alcalá ha dispuest* 
que las tandas de ejercicios espirituales de 
la presente temporada sean seis: tres en el 
Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, en 
Chamar t ín de la Rosa, y tres en la casa-nii-
sión de San Vicente de Paú l , en Chamberí. 
Fa primera tanda en dicha casa tedrá 
lugar del 15 al 21 del actual Septiembre; 
la segunda, del 22 al 28 del mismo mes, y la 
tercera, del 6 al r2 de Octubre próximo. 
Tienen obligación de practicar estos san-
tos ejercicios los sacerdotes residentes en 
la diócesis de Madrid-Alcalá que no los 
hayan hecho en los tres ú l t imos años. 
Después de los obligados, se admit i rán • 
cuantos lo soliciten ; pero unos y otros hflffi 
de avisar á la secretaría de cámara con al; 
gunos días de ant ic ipación, expresando I» 
casa y tarde á que quieren asistir. 
En la casa-misión de San Vicente de Pa"1 
podrán admitirse treinta ejercitantes de cada 
tanda, y treinta y cinco en Chamar t ín de la 
Rosa. 
+ 
•—Por reciente y repetida circular del go-
bernador eclesiástico de la diócesis de Ma-
drid-Alcalá, se dispone que á todo sacerdo-
te de ex t r aña diócesis se deberá prohibir la 
celebración de la santa misa al que no exhi-
ba n; setiptis las licencias de la secretaría 
de cámara. 
También se advierte en dicha circular cjnc 
e l presbítero de la diócesis de Ciudad Roíln'-
Sfd I ) . Ramón Plaza y Bajo no tiene licencias 
ministeriales del Obispado de Madrid, y po1 
tanto no puede permi t í rse le celebrar el samo 
sacrificio en la iglesia de dicha j n r i s d i c a ^ v 
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BERLÍN 7. 12. 
E l primer burgomaestre de la ciudad de 
ÍL imburgo , M . Buchar, que era también pre-
sidente del Senado, ha fallecido casi repen-
tinamente. 
Buchar era muy estimado de todos. 
InoendiOa 
TOLÓN 7. 10,15. 
Otro nuevo incendio se ha declarado en 
las colinas de B a r r i ; con éste van seis en 
diez d ías . 
Anoche, en Lesterell, a rd ían 15 k i lómetros 
de extens ión . 
Las carreteras se hallan in tcmimpidas , 
y los trabajos de ext inción resultan inefica-
ces. 
Huelgo t a r n t i n a d a . 
Los SANTOS 7. 
H a terminado la huelga, merced á un 
bcuerdo entre obreros y pa'conos. 
De N l c t r a g u n . 
NUEVA YORK 7. 
E l Ejérci to general de Nicaragua ha con-
seguido una victoria decisiva._ . 
Todo peligro para los extranjeros ha des-
a p a r e c i d o . 
L a p o l i c í a p a r i s i é n . 
PARÍS 7. 11,16. 
E l prefecto de Policía ha castigado con 
quince días de suspensión de sueldo, además, 
de trasladarlo, al comisario del barrio de 
Moutmartre, M . Borde, que se dejó engaña r 
por el mistificador Vernecil, quien recien-
temente, en el periódico L a Guerre Socialc, 
acusó á M . Borde de haber vendido armas 
á los «Camelots du Roi i para englobarlos 
en un complot. 
E l Infante D. A l fonso . 
WLADIVOSTOK 7. 12. 
Ha llegado, á las diez y cincueuta de la 
¿nañana (hora nacional) el Infante Don A l -
fonso, j j 
A las dos de la tarde embarcará con rum-
po al Japón. 
B a j o e l a g u a . 
NUEVA YORK 7. 
U n submarino ha hecho pruebas de velo-
cidad á 80 metros de profundidad, llegando 
\ conseguir seis millas por hora. 
E n e l p a s o á n i v e l . 
ARLES 7. 18. 
En el paso á nivel p róx imo á la estación, 
.•1 rápido alcanzó á un automóvi l , arrollán-
dole y haciéndole pedazos. 
Resultaron muertos un profesor de la Uni -
versidad de Marsella y su chauffeur, y he-
rida de suma gravedad una hija del primero. 
A t e n t a d o . 
V l E N A 7. 8,50. 
En un lugar inmediato á Trieste, cuatro 
anarquistas, noticiosos de que la archiduque-
sa María Josefa había de dirigirse á las r u i -
nas de un castillo para obtener de las mis-
mas algunos dibujos y fotografías, la espera-
ron ocultos tras unas malezas, con el pro-
pósi to de agredirla. 
Los acompañantes de la archiduquesa des-
cubrieron á los criminales, y éstos fueron 
detenidos, siéndoles ocupadas armas á todos 
ellos. 
Interrogados, negaron sus punibles propó-
sitos, alegando que eran unos pacíficos pa-
seantes. 
Nuevo a c o r a z a d a i n g l é s . 
LONDRES 7. 10,15. 
Dentro de poco tiempo será colocada la 
¿uilla de un nuevo acorazado. 
E l buque t endrá 700 pies de eslora, y des-
plazará 30.000 toneladas. 
Se aspira á que tenga una marcha superior 
á 29 nudos por hora. 
Entre la art i l lería del buque, habrá varias 
piezas del calibre de 14 pulgadas. 
V A L E N C I A 
iegrso del rogiüiienlo ü Walajara 
P O R T E L É O R A F O 
R e c i b i m i e n t o e n t u s i a s t a . 
VALENCIA 7. 19,10. 
Ha regresado á Valencia el primer bata-
llón del regimiento de (iuíidalajara, que ha 
eido repatriado, visto el buen cariz que pre-
Bcnta la s i tuación de Marruecos, lo que ha-
ce pensar que no necesitemos mantener en 
el Rif la fuerza que hasta ahora teníamos en 
Africa. 
Las fuerzas hicieron su viaje de regreso á 
bordo del Antonio Lázaro, que fondeó á las 
tres y media de esta tarde. 
< E l recibimiento hecho á las tropas fué ca-
r iños ís imo. Un enorme gent ío vitoreó á los 
Boldados. vSe dispararon cohetes y una traca. 
En el muelle estaban las autoridades c i -
viles y militares y la oficialidad franca de 
eervicio. 
Los soldados desembarcaron y desfilaron 
parcialmente por las calles de la población, 
tas ta el cuartel en que se alojan. 
C u i d a d o c o n lo s r a t e r o s . 
D. José Figncira, abogado residente en Va-
j ladol id , llegó ayer tarde á esta corte, á ges-
t ionar unos asuntos particulares. 
En la estación del Norte subió á un tran-
vía, y al apearse del coche en la Puerta del 
Sol, notó que le habían sus t ra ído la cartera, 
y con ella, 5.500 pesetas en billetes y un res-
guardo de la Caja de Pósitos, por valor de 
5.600 pesetas m á s . 
E l hecho lo denunció en la Comisaría del 
distrito, que es lo mismo que si le hubiera 
rascado á la Cibeles en un talón. 
i m p r u d e n c i a in fant i l . 
Dos niños de ocho y nueve años , respecti-
vamente, llamados Manuel Rubio Kuiz y Fe-
derico Díaz Mart ínez , se hallaban jugando 
ayer tarde en la calle ilc California, cuando 
se cncontraon una cápsula de revólver. 
E l llamado Federico comenzó á machacar-
la con tina piedra, y la cápsula se d isparó , 
prodiiciendo á Manuel dos heridas en la ma-
no derecha, de pronóstico re-ervado, y á Fe-
derico, unas quemaduras, de carácter leve. 
U n ahogado . 
En el inmediato pueblo de Colmenar de 
Oreja, y en la casa n ú m . 1 de la calle de la 
Caba, cayóse al pozo de la casa, el dueño 
Justo Pérez García, á consecuencia de un 
^ desvanecimiento. 
Cuando acudieron cu su auxi l io , el desgra-
ciado había perecido ahogado. 
Un h s r i d e . 
En,la casa n ú m . i?, de la calle del Lucien-
te, se hallaban ayer cuestionando dos ve-
cinos llamados Manuel Suarez, de diez y 
nueve afios, y José AhWmL.. de veint idós, 
llegando la cuestión h extremos tan violen-
tos que el segundo, cogiendo un hierro que 
tenia á mano, le descargó al priiwero un 
golpe en la frente, produciéndole na herida 
coutusa de tres ccntínielios^ f|uy ¿ ¿ cftjifi. 
cada de pronóst ico reservado en la Casa de 
Socorro de la Latina. ^ 
Acc idento de l t ra~ajoa 1 
Trabajando en el tejar de Oliva, p róx imo 
á las Ventas, se produjo varias heridas en 
ambas piernas el obrero Juan Cabra García, 
de veintisiete años , soltero. 
F u é asistido en la Casa de Socorro del dis-
t r i to del Congreso. 
Atrope l l ado p o r un f r a n v f a . 
En la calle de Carretas fué atropellado ayer 
tarde por. un t ranvía Francisco Vi la He rnán -
dez, de .setenta y tres años . 
E l atropello fué aparatoso, quedando bajo 
el juego delantero de las ruedas; pero gra-
cias á la serenidad del conductor, resul tó con 
lesiones de poca importancia. 
I n t o x i c a o i é n . 
Anaclcto de Castro Domínguez , de cin-
cuQ^ta y seis años, con domicilio en la calle 
del A gior de Dios, 12, se intoxicó anoche, in -
giriendo lejía, creyendo que era vino. 
Su estado fué calificado de pronóstico re-
servado en la Casa de Socorro del Congreso. 
R E M 2 T I D O 
PARA E L J J R ^ S A G A S T A 
Señor director general de Comunicaciones. 
¿ Se puede saber en qué consiste que, de-
positando diariamente E L DHUATE en los 
buzones de los estancos antes de las cuatro 
y media de la tarde, no llegue á Torrí jos 
(Toledo) casi n i n g ú n día ? ¿ A qué obedece 
esta anomalía ? ¿ Es posible que el servicio 
de Comunicaciones esté tan descuidado? No 
creo que en un pueblo donde hay, camino 
de hierro se pierdan los periódicos con tan-
ta frecuencia; lo que sucede, señor director, 
es que a lgún funcionario se entretiene en no 
enviarlo, quizá por su carácter católico, y tu 
eso yo no tengo la culpa, pues (pie no hago 
otra cosa que cumplir s egún son mis creen-
cias. 
Sí rvase poner coto á tan incalificable abu-
so, haciendo que llegue dicho periódico á su 
destino de una manera normal y sin n i n g ú n 
retraso, puesto que á ello está usted obl i -
gado. 
Informació i c e 
C0NCiERT0_ EN_ ROSALES 
Programa del concierto que ejecutará la 
banda municipal en el paseo de Rosales ho)' 
domingo, á las nueve y media de la noche: 
Primera parte. 
r. Coro de barquilleros de la zarzuela 
Agua, azucarillos y aguardiente, Chueca. 
2. Danzas noruegas, Grieg. a) Allegro 
márca te , b) Allegretto, tranquilo é gracioso. 
c) Allegro, moderato alia marcia. d) Al le-
gro molto. 
Segunda parte. 
1. Marcha de las bodas de FA sueño de 
una noche de rerano, Mendelssohn. 
2. Sansón y Dalila, danza bacanal, Saint-
Saens. 
3. Fan ta s í a de La bruja, Chapí . 
Cotizaciones 
7 D E S E P T I E I ^ I B H E D E 1912 
R 3 L 8 A D E M A D R I D 
Fendat p ú b l i e o e . — I n t e r i o r 4 0 /0 ct. 
Hvr ie F | (lo 50 000 pesetas ü o i a i n a l c » , 
» E, > 25.000 > 
» D, » 12.500 > 
» (l, » 5.000 » 
» B, » 2.500 » 
» A , » 500 > 
» G y H, 100 y 200 » 
I d e m fin do raes 
Idena f n p r ó x i m o 
A r a o r t i i s b l o 5 0 /0 
I d e n í 0 / 0 
C . 1 " B . n ipo toc . s r io E s p a ñ a 4 0 /0 . 
O b l i g a e i o r m : C . E . M . T r n c c i ó n 5 0 /0 . 
Casino do M a d r i d 5 0 / 0 
F e r r o c a r r i l V a l l a d o l i d - A r i z a 5 0 /0 . . . 
Sdad . E l o c t r i c i d a d M e d i o d í a 5 0 /0 . . 
E l e c t r i c i d a d do C h a m b e r í 5 0 / 0 
S. Q. A r u c n r o r a de Espafia 4 0 /0 . . . 
U n i ó n Alcohole ra E s p a ñ o l a 5 0 /0 . . . 
A c c i o n e i : Panco do E s p a ñ a 
I d e m l í i s p a n o - A r a c r i c r n o 
I d e m Hipo teca r io do E s p a ñ a 
I d e m do O i j ó n 
I d e m H e m r o 
I d e m de Casi i l l a 
I d e m E s p a ñ o l do C r é d i t o 
I d e m Cent ra l ' f e j ¡cano 
I d e m E s p a ñ o l do! R í o do l a P la ta . . . 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a do Tabacos. 
8 . ( 1 . Axticarera E s p a ñ a , Preferentes. 
I d e m , O r d i n a r i a s 
I d o m Al to s H o r n o s de B i l b a o 
I d e m D' . i ro-Felgucra 
U n i ó n Alc/oholera Espaf io la 
I d e m Resinera E s p a ñ o l a 
I d e m Espaf lola do Explos ivos 
Azu f r e r a del Coto do H c l l í n 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
Obl igaciones do 250 pesetas 
I d e m do E r l a n g e r y C o m p a ñ í a 
I d e m por resultas 
I d . por expropiaciones del i n t e r io r . 






























Loft altfin'nos de la Escuela de Ingenieros 
industriales se reunieron ayer en el palacio 
de la Industria, presididos por el Sr. Burga-
leta, para tomar nuevos acuerdos. 
E l presidente de la Comisión de huelga dió 
lectura de la exposición que se eleva al Go-
bierno, cuyo extracto publicamos en otro l u -
gar, que fué aprobada por unanimidad, ma-
nifestando después que los compañeros de 
Barcelona y Bilbao cont inúan en igual ac-
t i t u d que hasta aquí , manteniendo sus pre-
tensiones y derechos. 
Dijo el Sr. Burgaleta que el hijo del con-
de de Romanones ha recibido una carta O c 
su padre, en la que éste aconseja á los alum-
nos que tengan espír i tu de concordia, y citó 
á los compañeros para otra reunión, donde 
se dar ía lectura de dicha carta y se resol-
vería sobre ella. 
Manifestó también que de varias Univer-
sidades ha recibido ofrecimientos que los es-
tudiantes hacen para cooperar al t r iunfo de 
los aluiinnos de las Escuelas industriales, y 
dió cuenta de qUe el diputado Sr. Giner de 
los Rías Se ha ofrecido á apoyar la campoña 
que se realice, en el Parlamento. 
Sin m á s acuerdos, se dió por terminada la 
reun ión , en la que reinó gran entusiasmo. 
CONTRA LA LEY DE ASOCIACIONES 
Panece ser que todos los Centros de De-
jfensa Social existentes en España proyectan 
llevar á cabo muy en breve un acto públ ico 
y colectivo, de gran resonancia, contra el 
proyecto de ley de Asociaciones, que ha le-
vantado la justa protesta de todo el Episco-
pado. 
Se piensa que este acto públ ico tenga lu -
gar en una capital de provincia, no designa-
da todavía, esperándose , para ul t imar todo 
lo concerniente á este proyecto, á que regre-
se el presidente del Centro de Defensa So-
cial de Madrid, que será el que tome la i n i -
ciativa. 
¿ALFAU RESIDENTE? 
Insistentemente se afinna que el general 
Alfau será el que designe el Gobierno para 
ocupar el cargo de residente general de Ma-
rruecos. 
Como esto ha de hacerse después de apro-
bado y ratificado el Tratado con Francia, y 
esto dará lugar á que transcurran tres meses, 
para tal fecha habrá ascendido á teniente ge-
neral el Sr. Alfau, qnc ocupará el cargo de 
residente con esa categoría . 
Parece que este nombramiento tiene por 
base los grandes méri tos del general, hombre 
de gran cuiltura, que posee los t í tu los de mé-
dico y abogado, y que, además , habla el fran-
cés, el inglés y el árabe, á m á s de sus gran-
des dotes de mando y de diplomát ico bien 
acreditado en recientes hechos que ha reali-
zado. 
EL CÓDIGO MINERO 
E l Sr. Villanueva llevará ál primer Con-
sejo que se celebre el proyecto de refonn;,. 
del Código minero, en el que introduce mo-
dificaciones legislativas hasta hoy desconoci-
das en E s p a ñ a , y que cu otros países hace 
ya tien^no que es tán implantadas. 
Se refieren á la inspección de minas y te-
rrocarriles, creando delegados obreros, que 
serán elegidos por éstos, que in te rvendrán en 
la vida higiénica, accidentes del trabajo, con-
flictos que surjan, etc. 
A estos inspectores se les r emune ra r án las 
visitas que hagan, que no excederán de cua-
renta al año, ccii lo que se desquite á pro-
1 rratco entre los obreros electores. 
LO QUE DiCE VILLANUEVA 
E l ministro de Fomento, al recibir á los 
periodistas, habló del m i t i n celebrado ayer 

















































00,00 { 00,00 
00.00 00,00 
00,00 00,00 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 105,55; Londres , 2G,70; B e r l í n , 131,00. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r I por 100 fin do mes, 85,47; A m o r t i z a h l o 
5 por 100 contado, 1 0 1 , ¡ 0 ; Acciones f e r r r e a r r i l Nor -
t e do E s p a ñ a , 103.10; I d e m M a d r i d á Zaragoza, y 
Al ican te , - 09,25; I d e m Orcnso á V i g o , 26,95; I d e m 
Andaluces , 00,00. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r espafiol 4 por 100, 94.12; Ren ta franco-
Rft 3 por 100. 92,42; Acciones R i o t i n t o , 2.080,00; 
I d o m Banco Nac iona l do Méj i co , 957,00; I d e m B . m -
oo do l a n d r e s y Mé j i co , 588,00; I d e m Banco Con-
t r o l Mej i cano , 40(5,00; I d e m f e r r o c a r r i l Nor t e do 
E s p a ñ a , 488.00; I d e m fe r roca r r i l do M a d r i d á Zor 
rnpoza y A l i c n n t o , 470,00; I d e m C i v d i t L y o n n a i s , 
1.587,00; I d e m Comp. N a t . d 'Escpto, P a r í s , 1.025,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r e s p a ñ o l 4 por 100, 92,00; Consol idado i n -
g l é s 2 1/2 por 100. 74,43; Renta a lemana 3 por 100, 
78,50; Ruso 190(5 5 por 100, 10(5,37; B r a s i l 1880 4 
po r 100, 87,37; I d e m 1S95 5 por 100, 101,50; ü r u -
í í n a y 3 1/2 i*»- 100, 74,(52; Mej icano 1899 5 por 100, 
101.^0; P l a t a en barras onza S tand , 28,88; Cohrc, 
79,00. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banóp Nae iomi l do Mé j i co , 380,00; I d e m 
B a i u o do Londres y Mé j i co , 228.00; I d e m B a n c o 
Cen t r a l Mej icano , 165,00; Idem Banco O r i e n t a l do 
M é j i c o , 131.00; I d e m Descuento e - p a ñ o l , 102.00; 
I d e m Banco M e r c a n t i l Monte r rey , 110,00; I d e m B a n -
co M e r c a n t i l V c r a c n i z , 143,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones B a n c o de la P r o v i n c i a , 173,00; Bonos h i -
potecarios í d e m i d . 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Accionen Banco do ClnTe, 222,M; I d e m Banco Es-
p a ñ o l do Ch i l e , US'OO. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
( I n f o r n a a c i ó n do l a enea Santiago Rodoreda, V e n 
t u r a do l a Vega, 16 y 18.) 
T o l o g r a m a d e l 7 do S e p t i e m b r e de IB12. 
Cierra anterior Ciarra da ayar 
SUMARIO DEL DiA 6 
Ministerio de la Gobernación. Real decre-
to nombrando vocal del Real Consejo de Sa-
nidad á D . Felipe Lavi l la y Llorens, doctor 
en Ciencias y catedrát ico de Química de la 
Universidad Central. 
—Otros disponiendo que el domingo 29 del 
actual se proceda á la elección parcial de-
dos diputados á Cortes por el dis tr i to de 
Madrid, provincia de Madr id ; uno por el 
distrito de Mataró , provincia de Barcelona, 
y uno por el distri to de Santa Cruz de Te-
nerife, provincia de Canarias. 
Ministerio de 'instrucción pública y Be-
llas Artes. Real orden otorgando un plazo 
m á x i m o de seis meses para que D . Miguel 
Ber t rán Quintana, profesor de la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona, indique las cau-
sas que hayan motivado el abandono de su 
cátedra. 
• — • — — » - » - • — « — — • • • 
POR TELICGUAFO 
Aui i idor m u e r t o . 
MUNICH 7. 12. 
E l teniente aviador Stuger, cuyo aparato 
zozobró á causa de una fuerte racha de 
viento, cayó desde una altura de 100 me-
tros, falleciendo al ingresar en el hospital. 
E l m a e s t r o V e d r i n e s . 
PARTS 7. 10,40. 
Según el corresponsal del Execelsior en 
Nueva Y o i k , el departamento de Guerra de-
cidió contratar á Vedrines como instructor 
de aviaci(f 1 en América. 
E l "record11 füe l a a l t u r c a 
PARÍS 7. x i . 
E l aviador Garros ha batido el record de 
altura, elevándose, en una hora, á 4.950 me-
tros. 
Sufrió una panno' en el motor, que le obli-
gó á descender en vuelo planeado. 
POR TlíLKGRAFO 
S i t u a c i ó n c r í l r e a . 
CHUIBLA (China) 7. 
La situación en la parte ¡Suroeste de Yum-
ma es cr í t ica . 
Las tropas se han sublevado, y el gober-
nador de la ciudad ha desaparecido. 
E l e c c í o n a a . 
PEKÍN 7. 
Las elecciones generales se han fijado para 
el día 10 del p róx imo Diciembre. 
"Aposto y S p b r e . . . . «,84 fl?J?8 
B p b r a . y O c t u b r e . . . 6,18 6,26 
O c t u b r e y N o v b r e . . 6,13 6,21 
N o v b r e . y D i c b r e . . . 6,08 8,17 
L a de ayer en Madrid ha sido la siguiente. 
A tos ociio de la mañana , 18o; á las doce 
de ídem, 27°, y á las cuatro de la tarde, 25o. 
L a m á x i m a ha sido de 30o , y la m í n i i m i , 
de 15o. Barómetro, 710 mil ímetros . Variable. 
Persisten las bajas presiones sobre I tal ia , 
continuando al Oeste de las •xwtas de Marrue-
cos el m í n i m o relativo de los días antcnores 
Las presiones altas aparecen situadas ha-
cia Irlanda, extendiéndose por el Cantábr ico 
y la parte Norte de España 
E l tiempo es bueno por toda la Pemnsnla, 
el cielo despejado y vientos flojos ó modera-
dos, generalmente de la región del Este. 
La temneratura máx ima fué de 39o eu Ba-
lajoz, y la njíui.ifia, d« 5° en Segovia, » 
por los ferroviarios de Bf.rcelona, y dijo que 
hasta hoy sus impresiones son optimistas, 
pues la mayor ía de los obreros, á juzgar 
por las noticias recibidas tienen el p ropó-
sito de formular sus peticiones á las Empre-
sas dentro de la m á s estricta legalidad. 
Refiriéndose á lo ocurrido ea Bramelo 
(León) , dijo después el Sr. Villanueva que 
se í ra ta , no de un empleado de Fomento, 
sino de un subordinado de aquel goberna-
dor c iv i l que fué á cumplir una mis ión or-
denada por dicha autoridad. 
Se t ra ta—añadió—de un asunto polí t ico, 
que aplauden los amigos del conde de Sa-
gasta. 
Á OTERO 
Anoche marchó el Sr. Canalejas á Otero 
con proi>ósito de seguir hacia San Sebas t ián , 
como ayer dijimos. 
E l Sr. Canalejas, al emprender el viaje, 
manifestó que le realizaba en la confianza 
de que nó sería, por fortuna, necesaria su 
presencia en Madrid, dado el aspecto que 
presenta la cuest ión ferroviaria. 
SOBRE LA HUELGA 
U n alto funcionario de ferrocarriles mani-
festó ayer que no cree que la huelga gene-
ral de ferroviarios se realice, entre otras ra-
zónos, porque las Compañías es tán dispucs-
tns ú o'ujrgar las nicjorns que piden, excep-
ción de algunas á quienes acceder ocasiona-
ría gran quebranto. 
MI T U 
H o y , A las nuevo de la mañana , celebra-
rán un m i t i n en L u x Edén los obreros me-
ta lúrgicos madr i leños . 
LA CÁMARA DE G0KERCI0 
La Cámara de Comercio de Madrid se pro-
pone abrir en breve la anunciada informa-
ción sobre las cansas de la crisis que atra-
viesa el comercio madr i leño. 
EL SEÑdR AZCÁRRA6A 
E l capi tán general Sr. Azcárraga marcha 
á Valencia, donde se propone pasar una 
temporada. 
EL GENERAL P3LAVIEJA 
Anoche marchó á .San Sebast ián el gene-
ral Polavieja para asistir al Congreso an-
tituberculoso. 
CONTRA PABLO IGLESIAS 
En la Casa del Pueblo hay marejada, que 
obedíce á disconformidad de una gran ma:-:i 
de asociados con la política, de Pablo Igle-
sias. 
Ante el interés de éste en que la huelga 
ferroviaria sea de carácter revolucionario, se 
ha- colocado la decisión del" Sr. Barrio, que 
ante todo, quiere mantener la organización 
de los ferroviarios, que de hacerse lo que 
Iglesias desea, pel igrar ía , y no sería difícil 
que los descontentos del leader socialista, 
que son más que lo;; adeptos, realizaran al-
gda acto que creara una si tuación difícil al 
Sr. Iglesias. 
LO QUE DICE BARROSO 
El miir 'stro de la Gobernación habló por 
teléfono esta madrugada con el .Sr. Portel -, 
el cual le comunicó aue la cuestión ferrovia-
ria cont inúa en igual estado, y que muchos 
ferroviarios del Norte, disgustados de la ten-
dencia que sus comoañeros dejan ver en los 
manejos de la huelga, han manifestado el 
propósito de dejar de pertenecer á la Unión 
Ferroviaria. 
EL CONDE, MEDIADOR 
Los alumnos de la Escuela de Ingenieros 
industriales han acordado dar un voto de 
oonflanza al señor conde de Romanones, pa-
ra aue trate con el Sr. Canalejas de dar so-
lución al conflicto que tienen planteado. 
O T I C I A S 
Ha salido para Viena el padre Zacarías 
Mart ínez Núñez , director del nuevo Cole-
gio de padres agustinos (Valverde, 17), 
con el doble objeto de asistir al Congreso 
Eucarís t ico internacional y de estudiar los 
principales elementos pedagógicos modernos 
que haj' en Europa é implantarlos en el 
nuevo Colegio. 
MEJORES QUE FRESCOS 
PREPARADO* S m COLOR A R T I F I C I A L 
Ha regresado de su excurs ión veraniega 
nuestro particular amigo el afamado odon-
tólogo D . Luis García Olalla. 
L a Real Congregación de Esclavos de 
Nuestra Señora de las Tribulaciones y Paz 
Interior, establecida en la iglesia de Reli-
giosas Jerónimas Descalzas del Coi-pus 
Christi (vulgo Carboneras), t endrá la Co-
munión mensual hoy, á las ocho, y los ejer-
cicios á las cinco y media de la tarde. 
Se suplica la asistencia con el escapulario. 
frías, colíbacilosis y algunos casos de t i fo i -
deas. I^as neuralgias á frigorc v los reuma-
tismos musculares han sido t ambién fre-
cuentes, como las hemorragias y congestio-
nes del cerebro. 
En los niños abundan los desarreglos i n -
testinales, la coqueluche y las fiebres erup-
tivas. 
" L a H o r m i g a da O r o " . 
Nutrido de texto ameno y de ut i l idad vie-
ne el n ú m e r o 36 de esta antigua y bien re-
putada Ilustración que en su parte ar t ís-
tica ostenta hermosos grabados, sobre asun-
tos tales como: inaugurac ión del Monumen-
to á Milá y Fontanals; nueva imagen del 
Pur í s imo Corazón de María.; Vi tor ia á fa-
vor de los náuf ragos ; notas de Marruecos; 
famosos Picos de Europa; notas varias de 
Barcelona; fiestas en Manrcsa; por las víc-
timas del Can tábr ico ; actualidad de San Se-
bastián; Santkigo de Chicl al .Sagrado Co-
razón de J e s ú s ; de la hiu-lga de Asturias; 
aplech de Alcalá de Chisvcrt; deportados 
portugueses; siniestro mar í t imo, y Colegio 
de Valldemia, de manera que el n ú m e r o re-
sulta interesante por varios conceptos. 
La Asociación benéfica de Auxi l ios Mu-
tuos de Toreros ha satisfecho, durante el mes 
de Agosto ú l t imo, los siguientes: 
A Mariano Liñán , 50 pesetas; á Daniel 
C n i u p a n y , Mestizo, 305; á Manuel Mar t ín , 
Vázquez I I , 250; á José Pascual, Valencia-
no", 75; á Emil io Armengol, C i v i l , 100; á 
Atonio Feria, 55; á Antonio Fernández , Chi-
co de Cajnila, 75^ á Antonio Villa, 55; á 
Z a c a r í a s Lecumbcrri, / ó ; á Pedro Fe rnán-
dez, Pegote, 355, y á Rafael Ortega, 50. 
Se ha pagado á cuenta de lo cpic pueda 
correspondtrles cuando sean dados de alta, á 
Manuel Cárdena, Cént imo, qo; á Alfonso 
J iménez, Lagartijo, 140; y á Alfonso Sán-
chez Pagán , 75. 
Con lo recibido anteriormente, y al darse 
ele alta, Antonio Segura, Segurita, ha co-
Domingo S de "gepiiembfe ¿e ÍQiS^ 
ESPAÑA • 
A L DÍA 
POR T E L E G R A F O 
B o l a * d e l t r a b a j o . 
SAIIADEIX 7. 
Los miembros de la Junta de la Unión 
Industrial marcharán mañana á Barcelona 
para visitar el Museo Social. 
Responde este viaje al deseo que aqu í 
existe de crear una Bolsa del Trabajo. 
Té á bordo. 
PALMA 7. 21,41. 
Las autoridades locales fueron esta tarde 
á bordo del Good Hopc, buque insignia de Iq 
escuadra inglesa, para saludar al almirant» 
que manda la división. 
Fueron obsequiados con un té á bordo. 
La corrida da la Prensa. 
COUURA 7. 22,50. 
La corrida organizada por la Asociación 
de la Prensa se celebrará el p róx imo día 15, 
y hay gran expectación por asistir á ella. 
La Junta directiva ha acordado invi ta r á 
epie la presidan á los alcaldes de La Coruña, 
Santiago, E l Ferrol, Betanzos, Sa r r i á y 
Lugo. 
i 'n la corrida tomará la alternativa el 
diestro Celita. 
Dosgracias. 
LOGROÑO 7. 23,10. 
Ha sido hallado en el barranco de Santa 
María el cadáver de un desconocido, con las 
ropas quemadas. 
No pudo ser identificado. 
—En Munida del Río Loza apareció muer-
brado 130 pesetas; Angel Sánchez, Arriero, i to j " n t o á una huerta el joven Luis Orio, á 
715; Manuel de la Cueva, Lolo, 250; kFran- quien se supone asesinado. 
cisco Pérez, Aragonés , 320; José Agudo, 
Ceniza, 390, y Leandro Vindel , 150. 
Durante el mes de Agosto se han pagado 
3.000 pesetas de socorros, correspodiendo 
1.000 á doña Manuela García, madre del 
socio fallecido Antonio Viño, Inglés Chico; 
1.000 á doña Leocadia Isla, esposa del so-
cio fallecido Pedro Rojas, Recorte, y i.oooj 
á José Tortajada, decíarado invál ido y de ¡ 
cuyo acuerdo se dió cuenta en la nota del 
mes anterior. 
Total pagado en Agosto: '5.1S0 pesetas, 
cantidad superior á la de n i n g ú n otro mes. 
Se han dado también 62 pesetas, á razón .,¿tetodaíc~in" Wftfftcídii 
Como presunto asesino fué detenido Pas 
cual Doroteo Ocón. 
Viajo de un ex ministro. 
ORENSE 7. 23,50. 
Con dirección á Puen teá reas ha pasado en 
automóvil el ex ministro conservador don 
Gabino Bugallal. 
Le acompañaba su familia. 
Bergantin embarrancado. 
VALENCIA 7. 23,40. 
E l be rgan t ín Virte ha embarrancado frente 
de una diaria, á los inválidos Antonio Nar-
bona, de Córeloba, y José Tortajada, de Va-
lencia. 
Dinero en caja á fui de mes: 15.000 pesetas. 
Activo de la Asociación: 47.(300 pesetas. 
E » C U A R T A P L A R A i 
L O S F E R R O C A R R I L E S . C A M A R A I N D U S -
T R I A L . B O L S A D E L T R A B A J O . R E L I G I O -
S A S . E S P E C T A C U L O S . 
E l Virte procedía de Palma, y se dir igía 
en lastre á Santa Pola. 
RELIGIOSAS_Á BUENOS AIRES 
E l martes 3 del presente salieron en el 
vapor León X I I I , de la Compañía Trasat- • 
l án t ica , siete religiosas del inst i tuto de Hi-1 
jas ele María Inmaculada para el servicio 
doméstico, con la misión de fundar una ca-
sa de su benéfica Congregación en la ciu-
dad de Buenos Aires. 
A esa populosa capital parten ele continuo 
mul t i tud de jóvenes sirvientas, a t ra ídas por 
el lucro, y tras es.'.s honradas hijas del pue-
blo español van al cuidado ele su inst i tuto 
tan celosas mis ionéras , con el fin de librar-
las de los innumerables peligros que allí , 
a ú n más que en otra parte, han de amena-
zarlas, acogiéndolas en sus casas durante 
sus desacomodos y enfermedades y sirvién-
dolas siempre de madres car iñosas y solí-
citas. 
E l divino Modelo Cristo Jesús , que pasó 
por el mundo haciendo bien á todos, con-
ceda un feliz arribo á tan dignas religiosas 
y les dé medios para llevar adelarite su cari-
tativa y abnegada empresa. 
L A S S U F R A G I S T A S 
POR TELEGRAl'O 
LONDRES 7. 23. 
Un numeroso grupo de sufragistas pene« 
t ró durante la ú l t ima noche en el castillo de 
Bahnoral, residenda de los Soberanos, plan-
tando a i el campo destinado al juego de 
golf varias banderas de color encarnado, con 
inscripciones, en las que se leía «El voto pa-
ra las mujeres significa paz para los minis-
tros.» «Los ministros son responsables de 
nuestra acción.» 
El incidente es muy comentado. 
I 
1 3Cri xxx&Soxr 
L 
YiHO PINEDO 
Una Comisión elel Consejo de Adminis-
tración del Progreso Mutuo dencral para 
accidentes del trabajo, compuesta de l o s se-
ñores Zurro, L . Balboa y Kscudero, Val l i r ia 
San Miguel , Blanco, presidida por el S c ñ o r 
Rodríguez, y acompañados del director se-
ñor Martí Dalmau y oficial, scícretario y 
abogado Sr. Cárdenas Moya, ha cumplimen-
íaelo al excelent ís imo señor D . Joaejuín Sán-
chez de Toca, haciéndole entrega elel diplo-
ma- t í tu lo de socio honorario, por su rele-
vante labor social, y muy cspecialnuute 
bbr su voto particular, favorable á la mn-
tunlidad, en la discusión de la reforma de 
ta ley de accidentes del trabajo, en el Inst i -
tuto ele Reformas Sociales. 
Entre los mutualistas cambiáronse frases 
de entusiasmo á favor de sus itleales, que 
han icgenerado á otros países , y an imáronse 
á proseguir la obra, que resulta un éxi to 
•cutio del poco tiempo que se viene labo-
rando. 
La Inspección general de Sanidad anun-
cia epie, según manifiesta el encargado de 
Negocios de la ( i rán Bretaña en esta corte, 
se han registrado casos de cólera en los dis-
tritos rurales de Zanzíbar , y fuera, por tan-
to, de la prisión de la ciudad, á que sólo 
se hacía referencia en la circular de este 
Centro, de 27 de Agosto ú l t imo. 
L a Gaceta de ayer publica los decretos 
convocando á elecciones parciales de dos va-
cantes de diputados por Madrid, una por 
Tenerife y otra por Mataró , para el domin-
go 29 del mes actual. 
Según E l Siglo Médico, hab lábamos en el 
anterior estado sanitario ele lo poco caluroso 
del verano actual y de que la enfermería de 
esta corte más bien guardaba relación con la 
propia del otoño que no con la del verano. 
En la actual semana han cambiado totalmen-
te las cosas, pues ha subitltf no tab lémcnt t 
la temperatura y se han recrudecido las en-
fermedades propias de esta estación, en es-
pecial las del tubo digestivo: enterocolitis, 
indigestiones por abuso de fruta* y bebidas 
LA REVOLUCION EN MEJICO 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 7. 15,15. 
En Nueva York se ha recibido un tele-
grama de E l Paso anunciando una partida 
de rebeldes franqueó la frontera, entablan-
do combate con la caballería mejicana, sien-
do rechazadevs por las tropas escalonadas en 
la frontera paia impedir la invas ión. 
T r o p a s á Ea f r o n t e r a . 
WASHINGTON 7. 22,13. 
El Cobierno de Méjico ha enviado á la 
frontera mejicana dos regimientos ele Caba-
llería. 
A l mismo tiempo, ha dado órdenes para 
que se remitan ú Cañaba 500 fusiles y Ir.s c o 
responelientcs municiones. 
EL EX SULTÁN 
POR TELÉGRAFO 
LYÓN 7. 19,12. 
Muley Hafid estuvo anoche en un music-
hal l , y hoy ha visitaelo las fábricas y almace-
nes principales de sedas y paños . Viste lar-
go gabán , botines amarillos y turbante. 
Mañana irá á Aix-les-Bains y Grenoble, 
por la carretera de los Alpes, haciendo el 
recorrido en automóvi l . 
E l 16 embarcará en Marsella para Tán -
ger. 
E l e x S u l t á n do v i a j e . 
LYÓN 7. 23,30. 
E l ex Sul tán de Marruecos, Mule j ' Hafid, 
marchará mañana á Aix-les-Bains. Desde allí 
se dir igi rá á Crenoble, Niza^y Monte Cario, 
embarcando después en Marsella con rumbo 
á Tánger . 
E v a s i ó n de un preso 
POR TELEGRAFO 
ALMERÍA 7. 23. 
Esta noche se ha fugado de la cárcel un 
preso recluido en ella, llamado Francisco 
Cerdán Román (a) Caraancha. 
E l preso se hallaba aislado en una celda, 
por padecer una enfermedael contagiosa. 
Para conseguir su fuga, socavó la pared.da 
la celda y los muros de una casa contigua^ 
Francisco Cerdán estaba pendiente deljtfa-
11o do la Audiencia, acusado del delitocdo^ 
sevicia contra \\n matrimonio anciano. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica el "Diario OficUl". 
Real orden nombrando ayudante del ge-
neral de la segunda brigada de la undéc ima 
división a l , comandante de Infan te r ía don. 
Angel Vi t r ián. 
—Idem concediendo la gratificación da 
1.500 pesetas, por profesorado, al coman» 
dante ele Infanter ía D . Manuel P u r g ú e t e . 
—Idem disponiendo la vuelta á activo del 
comandante de Arti l ler ía D . Juan J iméne i 
Andino, supernumerario sin sueldo. 
—Idem autorizando á los capitanes gene-
rales para designar y expedir pasaporte ai 
personal que haya de asistir al Concurso d^ 
t i ro que se celebrará en Barcelona del 8 a] 
30 del actual. 
El general Arrálz. 
Procedente de Meli l la , ha llegado á est| 
corte el general de brigada D . Dominga 
Arráiz de Conderena. 
El día í.a de Octubre se pondrá á ¡a venta 
en toda España la impor t an t í s ima publ icar 
ción de modas Le Chic de Madrid. Por siis 
creaciones originales, su riqueza gráfica ;» 
texto escogido de ilustres escritores, Lé 
Chic merecerá la admiración entusmsta di 
todos en general. De venta, en l ibrer ías . Di< 
reccion y adminis t rac ión; Cuesta de San t í 
Domingo, n ú m , 4. 
Suplicamos a los s e ñ o r e s suscrlptores de p r o v i w 
c ías y extranjero que al hacer las renovaciones | 
reclamaciones tengan la bondad de a c o m p a ñ a r , v r f 
de las fajas con que reciben E L D E B A T E . 




bien toda clase 
de indisposiciones 
del TUBO DIGESTIVO, 
VÓMITOS, DIARREAS. 
r CQLERUJIFÜS, DISENTERIA, etc. 
hf tOPTROOS <)8 H. é . B L MINISTBRIO O B ÜIARINa Y POR B L 
^TGu^,T, , , l « - « « « e n d a d o » p o r l a R e a l a c a d e m i a d e M é d l c l n a . 
B o a s a l s a s t o d a s l a v c a j a s q u e a o H e v e a e n e l p r o s p e c t o i n s o r i p o i d a t r a n s p a -
r e n t e c o n l o s n o m b r e s d e l m e d i c a n i e n t o y de l a u t o r . 
bomirigo 8 de Septiembre de 191 i EL DEBATE A ñ o I I . - N ú m . S l l . 
C á m a r a i n d u s t r i a l 
UNA INFORMACIÓN PÚBLICA 
La Prensa diarki se h a o c n i p i u l o e n l íneas 
g e n e r a l e s de la a n g u s t i o s a s i t u a c i ó n e c o n ó -
mica que a t r a v i e s a n la i n d u s t r i a y e l c o -
m e r c i o d e e s t a c a p i t a l , y s i e n d o e s t a cues -
tión d e t r a s c e n d e n t a l i m p o r t a n c i a , la C á -
mara ofu-ial de I n d u s t r i a h a a c o r d a d o p r o -
Ceder á u n d e t e n i d o e s t u d i o d e la c r i s i s i n -
dustrial de M a d r i d y s u provincia, c o n el 
fin d e p r o p o n e r á los Poderes públicos i qac -
NaR reformas ó n u d i i i a s d e gobierno n c c i -
B a r i a s para mejorar la si tuación económica 
g e n e r a l d e la industria madr i l eña . 
Atribuyese en general la c a u s a de la c r i -
sis económica que se d i c e sufren el c o m e r -
cia y la industria, á distintas c-ausas: q u i é n 
cree que los recargos tributarios estableci-
do» en n)io sobre las contribuciones direc-
tas, son causa de la angustiosa situación 
económica de las clases inercantiles é in-
dtistrialcs; quién atribuye esta c r i s i s á l o s 
«fectos d e la ley de sus t i tuc ión de l o s c o n -
sumos, espeeiaínu-nk' p o r l a i m p l a n t a c i ó n 
de l impuesto de inqui l inato; quién b u s t v i 
las causas y fundamentos del malestar de 
las clases mercantiles é industriales en la 
carestía de la vida en Madrid y en la res-
t a c d ó u de ventas que esta carest ía general 
| i i oduce. 
La Cámara de Industria cree que es deber 
suyo proceder al estudio y examen de e .1 i 
importante cuest ión, y como, genuina repre-
sentante de las clases industriales, viene 
obligada, por la ley de su creación, á de-
fender tos intereses colectivos y paiticulares 
de sus representados, ha acordado proceder 
ó una información pública, en su domicilio 
social, San Rernardo, n ú m e r o 2, á la cual 
podran concurrir, aportando cuantos datos 
sean necesarios, los industriales y el público 
en general. 
A este fin, la Cámara de Industria ha re-
dactado el interrogatorio que más abajo pu-
blicamos, cuyas preguntas se ruega contes-
ten e u n precisión cuantos concurran á la i n -
formación de referencia. N , 
La Cámara de Industria cree cumplir un 
deber, que le impone, además , la ley de su 
creación, abriendo la información sobre la 
carestía de la vida y la crisis económica ma-
dri leña, pues si, como es de esperar, los in-
díistriales aportan los datos necesarios, la 
Cámara podrá fundamentar y concretar las 
peticiones, que di r ig i rá á los Poderes pé 
blicos, para procurar la mejora de la :• 
tuaeión económica del comercio y de la in 
dustria madr i leña . 
La información es tará abierta durante todc, 
el presente mes de vSeptiembre, y He ruega . 
los indastriales y al públ ico en general qiu 
concurran á la misma, dada la trascendenlai 
importancia que tiene la cuest ión, á cuye 
efecto pueden contestar el Biguiente' cue»tio 
nario: 
Cuestionario de la Cámara Oficial de Indus-
tria para el estudio de la crisis económiia 
de Madrid: 
1. Contribución industrial. Qué cuota de 
cont i ibnción industrial , con todos las recar-
gos, pagó en 1909, y cuál paga en la actun-
fidad, despiiiés de las reforntas tributarias de 
1910. 
2. Impuesto de inquilinato. Qué cantidad 
anual paga por el impuesto de inquil inato co-
rrespondiente á 'sus habitaciones part ícula 
res. 
j . Alquileres. Manifieste srl en los dos 
años úHrimos ha Sufrido aumento el alquilci 
de los locales destinados á la explotación de 
su industria ó nejfocio. 
4. Ventas. Con el fin de saber su la círisis 
bedece á restricción de consumo, manifiesL 
¡ en 1911 y en lo que va de aüo han dism¡ 
auiído las ventas realizadas en su comercio, c 
indíquese el tanto por ciento de baja que ha 
/a sufrido, oou relación á los dos ulfimos 
años. 
5. Salarios y sueldas. Indíquese el tan-
to jKjr ciento aproximado de aumtnto en 
el salario de sus obreros y en el sueldo de 
sus empleados, con relación á los dos años 
úl t imos. 
ó. jornada de traba-jo. IndíqueSe las ho-
ras de trabajo que tiene establecidas con sus 
obreros y cuál era la jornada en lo» das 
año» úl t imos . 
7. Horas extraordinarias. ¿ C u á n t o paga-
ha en la actualidad connr suplemento por las 
horas extraordinarias de trabajo? ¿ C u á n t o 
p n o h i en los dos ó tres ú l t imos añoR? 
3. Fredo de las primeras materias. ln-
díqnese si en 1911 y 1912 ha aumentado el 
precio de la» primera» materias (pie emplea 
para su fabricación y dígase el tanto poi 
ciento aproximado de aumento. 
Q. ¡'recio de las manujacturas. Como con-
secuencia del alza de las primeras materias 
y de los salarios, ¿ h a aumentado, y en qué 
tanto por ciento aproximado, el precio de 
los producto» de su industria ? 
ta Causas generales. Se ruega que se i n -
diquen las demás causas ó factores que, a 
juicio del informante, han influido ó intla-
ven en la crisis económica de la industria y 
comercio madr i l eño ; y se rMga f & i 
toda libertad, se expongan la» medidas que 
en su caso convendría adoptar para el mejor 
bienestar de las clases mercantiles é indus-
triales. 
• 
Cuantos deseen concurrir á la información 
pueden haeerlo por escrito, dir igiéndose a 
U Cámara oficial de Industria de la pro-
vincia de Madrid, San bernardo, núm. 2, 
de nueve á una de la mañana , donde, ade 
más , verbalmcnte, se contestarán cuantas 
dudas ó consultas se sirvan hacer los infor-
mantes. I^is contestaciones al cuestionario 
no serán públ icas , á menos que otra causa se 
manifieste por lo» infonnautes y solamente 
servi rán pora el uso reservado de la Cá-
mara al redactar su informe definitivo. 
Publ icado» 6 no, no te devuelven or ig ína le» ; lo» 
que anvten original t in contratar antea con la em-
preaa del per iódico , «e entiende que auplican la In* 
jerción G R A T I S . 
LOS FERROCAEitniL.ES 
Según los datos más cowpfetoa y au. . 
zados respecto d « ferrocSrrtW, en úju011 
abrieron á la explotación roa kilómetros ^ 
PQT l a s d i v e r s a s M M t dr K s u a ñ a c i r c u í 
ron 50.3/17-378 viajeros, ó s e a n 1.563 p o j ¿ 
lómetro explotado, toda vez que exiétla» 
abiertos al públ ico 14.134. 
ICI m o v i m i e n t o d i a r i o m e d i o fué d e v i a j e , 
ros 137.938. 
Uis mercancías transportadas en pequef,» 
velocidad ah'in/.aion la cifra de ¿9.090.^ 
túnel idas. j 
I/os productos brutos obtenidos por 
Compañia» se elevaron á 359.458.829 pesetaa 
contra 346.001.040, que hubo en 1910, ó sea» 
t)>45B£09 p e * ^ 1 ^ en favor del año próximo 
pasado. 
Ivl producto total ki lométr ico medio fu^ ^ 
25-435 peseta». 
E l Pistado obturo una recaudación por im. 
puestos sobre el transporte dr viajeros y mer 
canelas de 26.488.374 pesetas. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA A L H A M B R A , 2 
^ 3 
R e l i g i o s a s 
Santos M B l t i H «fc hiy 
DorainRO XV, d c o p u é a do 
PeuU»ot»n' '«. L a N a U v i d i u l '« 
1» Btu t t ÍHima V i r g e n M a r í a . 
B a n k » A d r i á n , Teóf i lo , T i m o 
too, Fausto, KuKebio, Z c n ó n ) 
Neetor, marliroH, y San Uorb i 
.oiaoo- y I W . t o G u d i l a , oonfe 
0 
3e «nnr» o l Jub i l eo do Cua 
ifenta l l o r a s ou la pa r roqu ia d» 
San ta M a r í a ( C r i p t a do Nueaw. 
S o ü o r a do la A l m u d o n a ) , y t w 
m i t u v l a Octava á su t i t u l a r , 
p w l i c w i d o on l a muta, a laí 
oaoo» y por l a ta rdo , k las 
cinco y i n o d i c i . o l padro 
M e l c h o r do Den isa. 
00 harA ptoOMiÓn do resenfa 
E h l a CatedWS á las nuevo 
Horafc c a n é n n a s , y á o o n i i 
A i t o c i ú n , i m - i solomno. 
hin l a K o a l CSqn l i» y par ro 
qmtat, laa d i o / , m i s a c a n 
tada . 
E n l a E r . r a m a c i ó n , í d o m . i 
Itt.̂  nnovo y m « i i a , y s o r á ora-
d o r D . M a m i o l Caras. 
E n S a n Jofté, á las die»:, fies 
i * & Muestra S e ñ o r a do l a Por 
ierí& pix«lirttr& D . Si lvest re 
Alonso 
E n l a par roquia do N u c s t n 
S e ñ o r a do Covadonga (As i l o 
do San ta S u s a n a , calles 
de B b c ú n g o l y A l e j a n d r o Gon 
zálos!. Ventas de l E s p í r i t u San 
t o » , í u n c i ó n ; ' i «u t i t u l a r , á las 
dio?, « e n d o orador D . A n t o n i o 
Oom.'doTi P í t ro j a , y por l a t a r 
de, á l a « sois, t e r m i n a l a nove 
n a , y p r e d i c a r á D . M a n u e l 
Quosada. 
E n S a n P n w v i a l , por l a t w 
de, í d e m id á Nuest ra S e ñ o r a 
do A r a n z a z u . p r e d i c a r á en 'a 
i m s a . á las diez , y por l a t a r 
de, á h í s H n r o y m e d i a : o r a 
dor , padro E s t e O M Blanoo. 
E n o l Buen Suceso. í d e m ( 
su t i t u l a r ; el padro K l o r e n t i 
00 L a r i a . 
E n San A n d i ó » , fiesta á Nncs 
t r a Sonora por I a Congrega 
r.ión do H i j a s de M a r í a á la; 
ocho, m i s n do C o m u n i ó n , k la.' 
die-f. l a solcmnp con s e r m ó n , j 
por l a tarde, á las seia y m e 
d i » ; ojercrcios; p r e d i c a r á don 
M a r i a n o Benedicto. 
E n S u i M i l l á n c o n t i n ú a 1» 
novena á N u e s t n S e ñ o r a di 
Qnadaluper: p r e d i c a r á on l a m i 
«ia, A l i s d io» , D . M a n u e l Bol 
l ia , >y |M>r l a tarde, á laa sel: 
y m o d i a ; p r e d i c a r á o l padre 
D á a M t o o . Fuertes . 
liit l a iglesia de las S ic rva 
d n ' I f í i n n (i)I;i7.a do CBamBerf) 
por ' l a tardo, á las sois, cont i 
l ú a - n o v e n a á Nues t ra S e ñ o r : 
de l a S a l u d ; p r e d i c a r á u n p i 
dro do l a C o m p a ñ í a . 
E n o l C a r m e n , á las siet' ' 
m i s a do C o m u n i ó n para l a Ai 
c h i o o f r a d í a de l a S a n t í s i m a T r i 
o idnd , y por l a tardo, á las c in 
co y media , e je r r ie i ra . 
E n l a iglesia do Nues t ra Se 
ñ o r a do la C o n f o l a c i ó n (Ksp*. 
r i t u R i n t ' » ) , i o r l a tarde, & leí 
c inco y medin, empieza t r i dn -
á San N i c o l á s do T o l o n t i n o . 
L a misa y oficio son fi-
l a N a t i v i d a d do l a S a n t í s i m n 
V i r g e n . 
V i s i t a de l a Cor te do M a r í n 
Nues t ra S e ñ o r a de l a Gonce] 
(Mri en su pa r roqu ia . B i l c é á n 
San Poi i ro , Capuchinas , Ca la 
t r ava , S a n .losó, J e s ú s , ¡gleRi; 
do la C o i n p a n í a , San t i ago , Sa-
Marcos , San Justo, S a n t a Cruz 
F l o r i d a , .San M i l l á n , San G i 
b i t y San Pascual. 
R s p í r i t u Santo : A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a . 
T u r n o : cCoona D o m i n i » . 
(Este per iód loo te publica con 
censura e c l e s i á s t i ca . ) 
E V E N D E N dos aitcsoneA 
do madera, forrados de 
cinc; capacidad, 2 IDH. S cada. 
Precio , 25 y 35 ptas. «no. Son 
M.SI nuevos. M a r q . t ' r q u i j o , 25 
COLEGIO DE LA PÜRÍSIMA CONCEPCIÓN 
P A R A S E Ñ O R I T A S S O R D O M U D A S Ó C I E G A S 
Dirigido por las Rellgiesas Terciarlas de San Francisco de Asís y de ia Inmaculada Concepción 
P A S E O D E RONDA, 6 ( F i n a l de l a o a l U de A y a l a ) . MADRID 
Establecimients organizado con arreglo á las moalernas «xigenciai « • la Pedagogía ce 
pecial. Método oral puio para la enseñanza de la palabra á las niñas sordomudas. Edu 
cación de ios sentidos del oído y del tacto como supletorio» del de la vista á las n i ñ a s cié 
gas; plan de estudios completo, con enseñanza de carácter artístico y social. El Coltgi» 
admite aiumnai internas, medio pensionistas y externas. Pídame c u a n t a s noticias se de 
seen á la Madre Directora del Colegio. 
J u a n C a r r e r a é H i j 
C A L L E R E A L , G - I B R A L T A R 
Agencia de vapores t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
Servicio de las importantes líneas postaSes italianas 
ITALIA y la LIGURE BRASILIANA 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PARA SANTOS V BUENOS AIRES 
E l p a q í i e t o p o s t a l 
BOLOGNA Cdoble hélice} 
de ía Compañía cltalia* se espora en Gibraltar el día 17 do Septiembre y saldrá el mismo día. 
E l paquete postal 
GARIBALDI Cdoble hélice) 
perteneciente á la cLigure Brasiliana» se espera en Gibraltar el día 21 de Septiembre y sal-
drá el mismo día. 
Precio del pasaje en tercera clase, 150 ptas. 
Estos paquetes no invierten en la traves ía más que de 12 á 14 días. 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconú No se necesita 
documento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Para carga, pasaji ó mas Informes, acudase á J u a n C a r r a r a é H i j o s . — A G E N T E S . 
PADRE CIRERA 
m 
será lo 10 83 116 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e & u n a d m i r a b l e t r a t a n o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o s a ) 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
ai precio de UNA peseta. 
LIBROS A RLAZOS 
U n i c a o i s a on B s p n ñ a q u e v e n í 5 * íS p]&zoB toda o í a s e de o b r a » , 
spec i a lnaen te de D t r e c h o . P í d a n s e c a t á J c g o s a l D i r e c t o r de 
- I I « r< illt.> ¿ . I t e r a r l o » , I f o u t c r n , 9, M a d r i d ] 
l e i g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
P r e p a r a c i ó n p o r I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s . A c a d e m i a N i e t o , 
J a o u m e t r e z o , (iO. 
Omnibus á las estaciones 
P o r u u i e r r i o i o p a r a u n a so la f a m i l i a j un so lo d o m i c i l i o , 
hasta se i s p a r l o n a s j 100 k i l o g r a m o s de equ ipaje , á l a i esta 
c lones d « l Norte j M e d i o d í a ó v i c e v e r s a , troa pesetas. 
> ^ * ^ 7 A V I S O 
In teresa á loa que r i a j a n no c o n f u n d i r e l d e s p i c h o que tie 
ne eatsbleoido esta C a s a en la ca l le de A l c a l á , n u m . 18, S r . Gn 
rrouste , con e l despacho de las C o m p a ñ í a s , peí- e n c o n t r a r s e 
grandes r e n t a j a s en el s e r v i c i o . 
Avisos: A l c a l á . 18.—Teléfono 3.283. 
Ayudante 0. P. P r e p a r a c i ó n p o r I n g e n i e r o s Acad .a Nieto , Jaoometrezo , 61. 
"LA CAMPAÑA DEL R1F" 
P O R 
F E R N A N D O D E U R Q U I J O 
( " C U R R O V A R G A S " ) 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
f U E N C A R R A L , 5 9 . M A D R I D 
M a m a m o s lo aten-
c i ó n sobre os'e n u e r j 
r e l o j , que s e g u r a m e n -
te s e r á apreo i sdo por 
todos los que sus oeu-
pac iones lea e x i g e sa-
ber la h o r a fija de no-
elie, lo cual se ooniti-
f u e eon e l m i s m o s i n 
neces idad de r e e u r r i r 
I o a r i l l a a , ete. 
Bate n u e r o r a l o i tie-
n e en su esfera y ma« 
• i l l aa a n a oompoai- ' 
cion R A D I U M . — Rn 
d i u m , m a t e r i a m i n e - j 
r a l d e s c u b i e r t a hace , 
a lgunoa aflos j q u e ¡ 
h ó r r a l e 20 m i l l o n e a j 
el k i l o a p r o x i m a d a - ' 
monte, j d e s p u é s do 
muchos es fuerzos j ! 
trabajos se h i p o d i d o ' 
e o n a e g u í r a p l i e a r l o j 
e n í n t i m a o a n t i d i d , 
sobre Lis horas 7 ma-( 
n i l l a s , que p e r m i t e n ¡ 
P ^ y ^ p ^ g T T C Q r e r perfeotamonte las E L 
¡GRAN IVOY1HIAOI 
h o r i s de noche. V e r , ' 
esta r e l o j e n laobaeu- ' 
r i d n d ea r e r d a d e r a - j 
mente u n a m a r a r i Ha. 
6ran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
ineda extraplano 28 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . 85 
En caja da plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Ss mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
OBRAS ESCOGIDAS 
DE 
" E L FILOSOFO RANCIO" 
Coloccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, que instru-
yen tanto como deleitan. 
D e v e n t a e n e l 
K i o s c o t l e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
H D I T I K TILEIES til t S D M 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rell-
igiosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
| gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondsncii: VISENTE TENA, sscultor. Valencia. 
Esta obra, á la qué los actuales acon-
tecimientos del Imperio marroquí prestan 
indudable actualidad, se vende en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de TRES pesetas 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
Hs CHOCOLATES <¿é 
Q U I N T Í N E U I Z D E G A U N A 
V I T O R I A 
P u r a anuncios y 
Nuscripciones, en l a 
Admini .s lraoion de 
e«lo p e r i ó d i c o . 
BARQUILLO, 4 y 6 . 
A N U N C I O S 
l i a 
:-: übbos :-: folletos ~ 
Trabajos de remien-
do, desde ios más ba-
ratos á los más lujo-
sos. * Grandes edicio-
nes. • Las más mo-
dernas máquina^ de 
imprimir, planas y ro-
faílvas. * Los últimos 
modelos de linofi-
pyas, encuademación 
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BOLSA D E L TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O O E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha. 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
U n contable, o r d o n a n z a » , 
portort», e c h a u f f e u r s » , u n ca-
j i s t a y u n guarnecedor do au-
t o m ó v i i o s . 
Se necesita. 
U n buen o f i c i a l , quo trabajo 
on toda clase de in&talacionas 
kMMnevc 
Int ' i l í l prosontarso s in buenas 
apt i t i idos para e l t rabajo . 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
A P O L O . — A laa 8 y I i 2 . — L a 
c o c i n a . — A laa 9 y 1(3.—Jue 
g o * m a l a b a r e s . — A las I t y 
3 i 4 . — L a c o e i n a — A laa 11 y 
1 1 - 2 . -
A laa 4 y 1(2.—LT auerte loca , 
J u « g o a inalubareg y otra . 
C O U I C O . - A las 4 . - M i p a p á 
(3 actos, d o b l e ) .—A las 6.— 
L u m i n a d««j A l b a i c í n (2 ;ac-
loa, d o b l e ) . — A i S'J y l i l . — 
L a ; b a n d o l e m a . —A laa 10 j 
1 [ 2 . — L i r e i n a d e l A l b i i o í n 
(2 aeios, d o b l e ) . 
C E R V A N T E S . — A las 1 0 . — L a 
fuorz.n b r u t a . — A las 1 1 . — E ! 
e n e m i g o do laa m u j e r e s (8 ac 
toa, d o b l e ) . 
A las 4 y I i 2 . — L t r i m a e t e rna 
( 2 a c t o « ) , y T o r t o e a y So l e r 
(2 ac ios) . 
M A R T I N . — A l a s * . — L a a l e g r í a 
del b a t a l l ó n . — A las i y 1(3. 
L o s g r a n u j a s . — A las 6 j l i ? 
B l c l o w n é. - A l a s 7 j 1(2 
L a b o r r i c a . — A las 9 y l i 4 .— 
E l pol lo T e j a d a . — A laa 10 y 
l l 2 . — E l famoso G o l i r ó n . — A 
las 11 y 8 [ 4 . — B l c l o w n B e b é . 
N O V E D A D E S . - A las 4 . — B l 
a m o r que h u y e . - A las 6.— 
C o m p a ñ e r o j s a c r i s l á n . — A 
laa C W . — L n p a t r i a c h i c a . — 
A las 7 1 ( 2 — K l h a m b r e na-
c i o n a l . — A laa 9 . — E l r i a j e 
de la v i d a . — A las 10 1|4.— 
B l a m o r q u e h u y e . — A las U 
y 1 ( 2 . — B l t n m b r e n a c i o n a l . 
B E B A V E N T E . - D e 4 y 1 (2112 y 
l | 2 . - S e « a i ó n c o n t i n u a d e e i -
n e t n ^ t ó g r a f o . - T o d o s los d í a s , 
estrouos. 
A las 12, g r a n m a t i n é o i n f a n t i l 
con r e g a l o de juguetes . 
L A ' i l X A . — C o m p a ñ í a e ó m i o o -
1 f r i c a de J u l i o R u i s y J o s é 
O n t i r e r o a . — A l a s 4. — C o n 
g r e s o f e m i n i s t a . - A l a s I .— 
E n s e ñ a n z a l i b r e . — A I . i s 8 . — 
Sun J u a n de L u x . — A las 7 y 
H4.—Perfecto c a b a l l e r o . — A 
laa 9 — K l o i b o p r i m e r o . - A 
laa 10 1(4 — L a v e r b o n a de la 
P n l o m a . — A l a a 11 1(2 .—San 
J u a n de L u s . 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con-
o e p c i ó a J e r ó n i m a , 8 ) . — T r e s 
g r j n d e s s e c c i o n e s de p e l í c u -
las d e 8 1(2 á 8 1(2 y de ü 1 ( 2 
á l i tft. U l t i m a s n o r e d a d e s 
d o l a s p r i n c i p a l e s m a r o t s de 
E u r o p a y A m é r i c a T o d o s l o s 
d í a s c a m b i o de p r o g r a m a . 
Do 12 á 1 m a t i n é e « o n r e g a l o s . 
P R I N C I P E A L F O N S O . - I d e a l 
c i n e m a . — f ieeo idn c o n t i n u a 
todos los d í a s , de 5 113 á 12 y 
l l * . — N u o y o s p r o g r a m a s á 
d i a r i o . — M i é r c o l e s , g r a n mo-
I da, J o e r e a y domingos , matl 
! n é e i n f a n t i l con r e g a l o s » 
¡ E x i t o s : « L o s r i v a l o s de A r n 
he lm* , «La A r m a fa l sa» j 
«La m á s c a r a de cera .* 
IciNBMA x : ( g l o r í e t a de D l | . 
j b a o ) . — S a l ó n de r e r n n o . — D e 
6 á 12 I i 2 , g r a n s e c c i ó n eoa-
t í n u a do c i n e m a t ó g r a f o . — 
E x i t o de «La r e p a r t i d o r a de 
p a n » , d * 1.690 metros y - Mu-
m á as o b e d i e n t e » y estreno 
de « S á n c h e z no q u i e r e sue-
g r a » . 
G R A N P A R K . — (Alber to Aguj . 
l e r a , 6 0 ) . — E l reoreo m á s 06-
modo, fresco y elogante.- l x 
c é l e n l e s asientos l e s i l l a s j 
b i u a e a s . - M a f n i f l o o c i n e m a 
l ó g r a f o . — Soc i edad dist in-
g u i d a . — C o n c i e r t o por h a n 
da m i l i t i r . — Regalos , poi 
sorteo, de Juguetes y déci-
mos de loterta . - t 'Kntrada al 
parque , U0 c é n t i m o s , los ni' 
ñ o s , 10 .—Viernes moda. 
E L P A R A I S O . — D e ü e l o s o par-
que de r e o r e o s . — C i n e i u a t ó -
grafe , b i d a m i l i t a r , pai( 
nes, I s B w - t e n n l s . o a b l e a é r e o 
i r i n q u o t e amer ioano , t iro al 
blanoo, etc. 
B l s i t i o m á s agradj ible d e l í t -
d r i d j i — F a r d e , á Iss siete; no-
che, á las n u e r a y media . 
P A L A C I O D E P R O Y E C C I O -
H E S . — ( F u e n o s r r a l , 143). — 
SeectnttaB todof los d í a s ds 
6 á 8 y l | 2 y d e 3 á 12.—Ex-
h i b i c i ó n de euaut.'.s noveda-
des se c r e a n e n oinematd-
g r a t o . — E s t r e n o s á d iar lo . 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I -
R O . — ( E n t r a d i por la Pusr t s 
de H e r n a n i ) — A las 9 y 1(3. 
G r a n d e s oono ier lo i po. la 
b j m t a raunlcipil y bandas 
m i l i t a r e s . — C i n e m a t ó g r a f o y 
otras d i r e r s i o n e s . 
T R l A N O K i P A L A C E . — ( A l e a l á , 
30) .—Beeciouei e o n i i n u a s d e 
c i n e m a t ó g r a f o de i de la tar 
de á 13 de la noche.—Pro-
g r a m a r a r U d o . c da día coa 
las ú l t i m a s creac iones de l u 
m e j o r e s oasas.—i'reoius po-
p u l a r e s . 
E L P O L O N O R T E . - ( C i r o o 
eoueatre de r e r a n o . Puerta 
de A t o c h o . C o m p a ñ í a ecues-
tre, g i m n á s t i c a , a c r o b á t i e a , 
e ó m i o a y m u s i c a l , bajo la d i -
r e c c i ó n de D . C á n d i d o Bár* 
cena.—Becciones á las 7, 9 y 
1(3 y 1 1 . — E n las s e c s í o n a s 
de la noche c l n o m a t ó g r a / c . 
E D É N C I N E M A . — ( A i o o h a , «ft, 
so laras de l ¿ n J u a n do Dios ) . 
A las 9 y I | 4 . — T o d a s l a i no-
ches s ino al a i r o l i b r e . Es-
trenos de p e l í c u l a s . B a i l e en 
los i n t e r m e d i o s . — E n t r a d a 
:0 c é n t i m o s : 
C I N E M A T O G R A F O A T O C H A . 
( F r e n t e á la c a l l e de Car re -
t a s ) . — S e s i ó n c o n t i n u a n i a i -
r e l i b r e , de 9 á 1 de la no he 
Cone ier toe p o r la b anda del 
b a t a l l ó n de c i zadores de L i e -
t e n a . — E x c e l e n t e b a r , t i r o a l 
b l a n c o . — C a m b i o d i a r i o de 
p o l í e u l a s con e s t renos ; do-
mingos y d í a s festivos, con-
c ier to do 6 á 8 . 
E S T A K Q U i G R A N D E D E L 
R E T I R O . — T o d o s les d í a s de 
6 de la m a ñ a n a hasta ano-
ebeoido, p i n t e r é s e o s p.iseos 
« n r a p o r e s , oano i s , t e n d e m i 
y b ic lo le tat a c u á t i c a s y bar-
cas de r e m o y r e í a . 
L o s domingos g r a n r i f a de j u -
g u e t e s — P r e c i o s m u y m o d e -
rados . 
C I N E M A I M P E R I O ( A t o o h i . 
116.) — S e c c i ó n cont inua ds 
e i n e m s t ó g r a f o a l a i r e l i b r e , 
de 8 á 12 y 1(2 de l a noche.— 
P r o y e c c i o n e s g i g a n t e s o i s 
a g r a n d a n d o l as í l g u r a s t res 
veces s u t a m a ñ o n a t u r a l . — 
E s t r e n o s d i a r i o s de p e l í c u l a s 
s e n s a c i o n a l e s . — Conc ier tos 
p o r l a b a n d a de l b i t a l l ó n 
de cazadores d e M a d r i d . 
F R O N T O N C E N T R A L . — A la» 
4 y 1(2.—Dos g r a n d e s p a r t í * 
doa de p e l o t a . 
Folletín de F A J D E B I A T E (126) 
N i c o l á s N i c k i e b y 
p o r C A R L O S D I C K E N S 
6 menos cocida la carne, sobre las perso-
nas que habían sido convidadas, sobre lo 
que los principales habían dicho, sobre 
lo que Nicolás había contestado y sobre 
lo que aquellos habían replicado cuando 
éste d i jo lo que dijo. No puede ya pre-
guntar más. 
Nicolás, deseando satisfacer á su ma-
'dre, hizo la descripción completa y deta-
llada de las ceremonias del día, sin olvi-
dar las circunstancias interesantes de su 
pequeño triunfo de por la mañana. 
-Pero es muy tarde—añadió.—Soy 
muy egoísta para sentir que Catalina no 
me haya esperado aquí; j ' o se lo hubiera 
contado todo; todo lo largo del camino he 
venido pensando en el placer de hacerle 
esta minuciosa narración. 
—Catalina—contestó la viuda acercan-
'do su silla á la chimenea, como quien se 
instal¿i á su g.OStó pnra contar una larga 
historia,--Catalina fuó á acostarse hace 
y a un par de horas lo menos, y me ale-
gro do ello, porque deseaba mucho, mi 
qanido N i o l .s, decirte algunas palabras 
jeservadameiuc. Va verás cómo tengo ra-
zón , .y• sobró todo, es ñaturalmenté i tn 
verdadero consuelo lener un.hijo grando 
con el que se pueda hablar con toda con-
fianza -y consultar cuando (̂ s necesario. 
iY fraacaniente, no só Dará nué servirían 
los hijos si no se pudiera tener con ellos 
toda esta confianza. 
Nicolás entró en curiosidad oyendo es-
te preámbulo, y fijó en su madre atentos 
ojos, aplazando su sueño para luego. 
—Había una señora en nuestra vecin-
dad, y no es lo que decía de los hijos lo 
que me trae esto á la memoria—añadió 
la viuda,—una señora de nuestra vecin-
dad, allá cuando vivíamos cerca de Daw-
lish... creo qu^ se llamaba Rogers... Sí, 
eso es, Rogers; estoy bien segura, á me-
nos que no fuera Murphy; pero, en fin, 
lo mismo es uno que otro. 
—¿Es de ella de quien queréis hablar-
me con toda esa reserva, madre?—pre-
guntó Nicolás tranquilamente. 
—¡ De ella !—exlamó la viuda.—¡ E s po-
sible ! Preciso es que seas bien tonto- pa-
ra suponerlo así. Pero justamente lo mis-
mo era tu pobre padre: un espíritu siem-
pre distraído, incapaz de fijar nunca sus 
ideas sobre un asunto dos minutos segui-
dos. Creo verle todavía—dijo la viuda en-
jugándose las lágrimas—mirarme como 
tu me miras ahora, mientras yo le habla-
ba de sus negocios, persuadida de que 
me escuchaba. Cualquiera que nos hubie-
ra sorprendido en nuestras conversácio-
nes habría podido creer, viéndonos, que 
era yo quien 1c turbaba y confundía sus 
Kieas.en vez de aclararlas.-que es lo'que 
yo hacia, porque tu pobre padre Sí 
cualquiera habría incido creerlo " ' 
^ i mucho. ^adre; haber hereda-
do de él esa pesadez de concepción; pero 
os prometo hacer lo posible por con prén-
d e l o s con sólo que vos, señora queráis 
•r elcrecha al objeto qu¿ os propu^tet 
1a «inri.11 Padrc—continuó diciendo 
a viuda con aire pensativo no conoció 
¡asla mUy tard lo quc lc 
Y tan tarde. Mejor debiera haber di-
cho nunca, porque el difunto Nickieby 
se fué de este mundo antes de haber he-
cho lo que convenía. 
—Pero pasemos de esto—dijo la viuda 
vohiendo á limpiarse sus húmedos ojos. 
—Esto no tiene ninguna relación, ningu-
na, ciertamente, con el señor de la casa 
vecina. 
—Pero ese señor de la casa vecina, 
¿qué relación tiene con nosotros?—repli-
có Nicolás. 
—No hables tan ligeramente, Nicolás: 
estoy segura de que es un caballero; tie-
ne maneras de caballero, tiene todas las 
apariencias de un caballero, sino es que 
lleva calzones cortos y medias de lana par-
da. Pero esto puede ser una rareza de ca-
rácter: acaso tenga vanidad en lucir sus 
piernas, lo que no tendría nada de par-
ticular. E l príncipe regente t en ía esa mis-
ma vanidad; Daniel Lambcr t , el mismo 
Daniel Lambcrt t en í a gusto de lucir sus 
piernas; rniss Biffín era t^iílbrétl aficiona-
da á lucir... no, no eran precisamente las 
piernas, sino la punta de su pequeño pie; 
pero el príncipe es el mismo. 
Nicolás abría tamaños ojos sin poder 
comprender una palabra de esta nueva 
introducción. 
Por lo demás, la viuda no parecía sor-
prendida de su admiración. 
—¿Cuánto no te sorprenderás, mi 
querido Nicolás—le dijo,—si yo misma 
me he sorprendió? H a sido como un ra-
yo que me ha helado la sangre. Ya sa-
bes que SU jardín linda con el nuestro, 
pues bien, he podido verle muchas veces 
sentado entre sus hortalizas cuidando al 
guna planta. .Veía que me miraba l i ja-
mente, pero no hacía ningún caso, por-
que en nuestra cualidad de recién venidos 
era nmy na'.nrai que llamáramos la 
atención de nuestros vecinos; pero cuan-
do se puso á tirarnos por encima de la 
tapia sus cohombros^.. 
—¡ Tirar sus cohombros por encima de 
la tapia!—repitió Nicolás con cicto asom-
bro. 
—Sí, mi querido Nicolás, sus cohom-
bras por encima de la tapia y aun sus 
calabazas. 
—i Qwé grosería tan audaz !—dijo Ni-
colás ya incomodado.—Y ¿qué intencio-
nes eran las suyas? 
;—No creo que sus intenciones tengan 
nada de inconvenienle—contestó la viuda. 
—¡ Cómo que no ! ¡ Conque, tirar co-
hombros y calabazas á la cal>eza de los 
que pasean en su jardín, no tiene nada de 
inconveniente ! 
Nicolás no pasó adelante, porque pu-
do notar una expresión indecible de 
triunfo sereno y tranquilo mezclada con 
una confusión llena de modestia, vagar 
bajo los adornos y pliegues del gorro de 
dormir de la viuda: su atención, pues, se 
despertó de repente. 
—Dígase en buen hora—repuso la bue-
na señora,—que es un hombre impruden-
te, aturdido, ligero; pero yo no puedo ex-
presarme tan severamente respecto de él, 
sobre todo, después de haber defendido 
^ tantas veces á tu pobre padre contra la ; 
j opinión pública, que se oponía á nuestro 
casamiento; aunque, hablando franCamen-j 
! te, yo también conozco que este señor1 
| hubiera podido emplear otros medios 
para hacerse conocer sus sentimientos. 
I Pero, en fin, hasta ahora, en la mesura' 
j y discreción que ha observado, sus aten-
ciónos no .•-on menos lisonjeras, que si 
| hubiera empleado otras; y aunque yo ttó 
¡ deba pensar nunca en contraer segundas 
j ntípeirt? h usta que mi querida Catalina 
| e.cté acomodada... 
—Pero, madre—interrumpió Nicolás, 
¡ ¿es posible que o s baya ocurrido semejan-
¡ te i d e a ? 
j —Por Dios, mi querido Nicolás—rcpli-
jcó la madre con eierta acritud—si te 
maras la molestia d e escucharme, verías 
como precisamente eso es lo que yo digo. 
Yo en ver-dad no he pensado nunca seria-
mente en eso, y estoy sorprendida y aun 
asombrada de que tú hayas podido supo-
nerlo. Todo lo que yo quiero decir se re* 
duce á que es menester buscar el medio 
más conveniente para rechazar con dcli-
c.de/.a sus pretensiones, y sobre todo te-
nor cuidado de no empujarlo á la deses-
peración lastimando su sensibilidad. ¡ Dios 
mío !—exclamó la viuda con una sonrisa 
mal disimulada:—juzga si no me reprocha-
ría yo toda mi vida haber dado lugar á 
semejante desgracia. 
A pesar de su inquielud y disgusto, 
Nicolás no pudo menos de reírse. 
— E n fin, madre—le dijo;~¿creéis pro-
bable que nuestra crueldad para con ese 
pobre diablo pudiera tener tan enojosas 
y funestas consecuencias? 
—No sé, hijo mío, no lo sé. Pero antes 
de ayer precisamente traía el Times una 
noticia tomada de un periódico fratuvs, 
donde se trataba de un zapatero, que fu-
rioso contra una joven del inmediato pue-
b!o, porque no había querido encerrarse 
herméticamente con él en un aposento 
para asfixiarse junios con carbón, fué á 
ocultarse á un bosque llevando consigo 
un cuchillo, y en el momento de pasar 
ella con algunos amigos se precipitó sobre 
ellos, se suicidó y mató luego á la joven 
y á todos los qué la acompañaban; es de-
cir; primero mató á todos los amigos de 
ella, luego á ella y después se suicidó. 
h uv- es'.o eslremecerse á cualquiera? 
Es singular—añadió la viuda después de 
un momento de silencio;—yo no- se cómo 
es esto, pero la verdad es que siempre son 
zapah-ros los que hacen estas cosas en los 
perineos franceses. Y o n o me e x p l i c o 
esio, como no sea que el c u e r o temía al-
guna cosa mala. 
—Sf, m T t d r e . - s í ; p e r t y c f x r hombre; q u e > 
no es zapatero, ¿qué ha hecho, qué hi 
vdicho?—preguntó impaciente Nico lás , pe-
ro haciendo todo lo posible por parecer 
tan resignado como la misma viuda.— 
Porque, cu fin, lo sabéis lo mismo que 
yo; las legumbres no tienen lengua qua 
ptfeáa transformar un cohombro ó unJ 
calabaza en una declaración de amor. 
—j Oh !—exclamó la señora Nickieby, 
moviendo la calx-za y mirando las ceni-
zas de la chimenea.—Ha hecho y dich« 
muchas cosas. 
—Pero, ¿estáis segura de no haberos 
engañado? 
—jQue si estoy segura, dices! ¿Mo 
supones tan necia, mi querido Nicolás, 
que no sepa distinguir si un hombre ha» 
bla de veras ó de broma? 
—Enhorabuena—imirmuró Nicolás. 
La viuda continuó: 
'—Siempre que me pongo á la yéhtt* 
na, me envía besos con una mano, po* 
niéndose la otra en el corazón. Bien ^ 
nozco que esto es ridículo, y no dudo de 
(jiic así lo creerás tú también; pero yo 
debo decir que lo hace de un modo rCS ' 
petuoso, muy respetuoso y aun tierno, ex-
tremadamente tierno. E n cuanto á esto, 
np hay nada que no le haga honor. Y , d» 
fin, lodos estos regalos que nos envía por 
encima de la tapia son de la mejor cali-
dad. Ayer mismo comimos cohombros do' 
estos, y voy á adobar los otros para el 
invierno. 
Después de una pausa, añadiú con cier-
to embarazo y confusión crecientes: 
—Cuando me paseaba ayer (arde en cl 
jardín, vino atenlanienlc á asomarse á 1» 
tapia y me propuso llevarme consigo Y 
casarnos después. Tiene una voz tan elar 
ra como una campana, como una 
mea, enteramente una vo/ efe fcMHÓiW 
á pesar de el lo, yo no quise esemIrirlc 
I S e c o n í h i i i a r i ; t . 
